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Telegramas por el cable. 
6EEYICI0 TELEGRÁTICO 
DELI 
Diario de l a M a r i n a . 
4 L D I A R I O DE LA RIA RIÑA. 
. R A B A N A . 
p a £ S i 
Madrid 30 de Octubre, 
R E G R E S O 
• • Sa^roSncido gran sorpresa ú n t e l e -
grama del Sr» CrQtierrez Sobral, miembro 
da la comisión encargada de fijar el acuer-
do con los comisionados franceses, los l i -
mites de los territorios que ha adquirido 
Sspaña en Africa por consecuencia del 
tratado franco-español, en el cual tele-
grama fechado ayer en Libreville, pose-
sión francesa del Congo, dice que la co-
misión embarcará en el vapor l i a b a t 
jara retornar á España-
] B L " C A P I T A N M E N T I R A S " 
\ SI periódico P a t r i a , de la propiedad 
del C a p i t á n V e r d a d e s , publica un 
artículo retirando ks especies ofensivas 
liara la probidad del señor Moret, que 
había publicado. 
(Quedapronibida la reproducción ds 
fes telegramas que anteceden^ mn arreglo 
fX artículo S i de la Ley «fe) PropiedaC 
dntelectuaLl 
Lfi BOTA DEL DII 
Saprimidas las Prefecturas. 
Presidido el A y u n t a m i e n t o por 
el Gobernador C i v i l . 
U n a a m o n e s t a c i ó u en ciernes. 
L a verdad es que si el eoñor Ge-
ner no fuera la soberbia andando, 
se r í a cosa de tenerle l á s t i m a . 
E n tiempos de la Colonia no 
ocu r r i ó nunca nada semejante. 
Es verdad que los Alcaldes de 
entonces, incluso M i g u e l D í a z , te-
n í a n bastante pe rcepc ión delicada 
para no exponerse á pasar por t an 
amargos trances. Cuando ve í an que 
empezaba á l loviznar, a b r í a o el pa-
raguas de la d imis ión y se marcha-
ban t ranqui lamente á su casa antes 
que empezasen á caer rayos. 
Y Gener opina, como los minis-
tros de " E l Rey que r ab ió , " que 
todo es preferible á presentar la d i -
mis ión . 
Pero t a m b i é n es verdad que él 
no puede d i m i t i r s in fal tar á sus 
deberes. ¿ C ó m o va á dejar abando-
nados á aquellos electores d is t in -
guidos que le sacaron t r iun fan te 
de las urnas á los gr i tos de ¡ V i v a 
el ñeque!? ¡ Q u é d i r í a n aquellos i n -
dignes patr iotas del matadero, que 
el dia de Ya ra pusieron su re t ra to 
sobre los de C é s p e d e s y Maceo! 
No , él no puede d i m i t i r . T iene 
que con t inua ren su puesto, y si no 
en su puesto, en la s i l la de al lado, 
presidido por su i r reconci l iable ad-
versario y l e g í t i m o jefe el s e ñ o r 
N á ñ e z , Gobernador c i v i l de esta 
provincia . 
L o cual es algo peor que la situa-
ción en que quedaron l o ^ preambu-
Iado£; porque éscos, al fin y al cabo, 
no se vieron obligados á sentarse 
u n o y otro d í a al lado de su verdugo, 
— DB 
M A X I M O 
7 5 , O B I S P O , 7 5 
Pongo á la dispos ic ión de mis amigos, favorecedores y 
del públ ico en general, el m á s exquisito surtido de l e g í t i m a s 
telas inglesas que he importado para la actual e s t a c i ó n , 
" P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S ' 
Bástreria de M A X I M O S T E I N " 
75, O B I S P O , 7 5 . - T E L É F O N O 807 . 
láTcrteoclas ESTA CASA No T I E N E M N G I X A CLASfi f)E S C C l ' K S l L E e . 
C 1758 U O 
L A E P O C A 
Para honrar la memoria de un ser 
querido y de una manera e s p l é n d i d a 
el día de difuntos, v i s í t ense los alma-
C( nes de sede r í a y coronas f á o e b r e s 
9 
que acaba de recibir 5.000 coronas de 
todas formas de sa propia fábr ica de 
P a r í s , y puede v e n d e r í a s m á s baratae; 
siendo m á s grandes y m á s arttstioae 
que las de casa alguna, desde 75 cen-
tavos hasta 500 pesos. 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Neptuoo 71 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , f r e u t e & 
L A F I L O S O F I A 
C I N T A S É I N S C R I P C I O N E S , G R A T I S . 
Conmemoración de los Fielss 
Difuntos. 
O 1799 8i-22 
conoce* eíi ^UBil* 
Produelo de ios afamados jraodos de fa ScAfó̂  
*0AD de CosEGK£f!oe de 
. E N & B O T E U A S , B O T a U S t C Ü A m R O U J . 
Manteca de Cerdo 
V é a s e lo qne dicen en este pe r iód ico ed ic ión de la tarde del d í a 4 
tíe Septiembre, varios de los m á s respetables empaquetadores de man-
feoa de los Estados Unidos . 
h Las personas que quieran tener la seguridad de qne no ing ie ren 
grasas asquerosas en vez de manteca, ex i jan la marca SOL. 
E\ L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natura l , ex-
prietamente pnra. 
fh Puede someterse á aná l i s i s en todo t iempo. 
Por los empaquetadores, Walier Maurer. 
' C 1539 90a-6 st 
reconociendo su autor idad y aca-
tando sus ó r d e n e . 
Y vaya ana a n é c d o t a para c o n -
cloir : 
D e c í a en cierta o c a s i ó n Homero 
Robledo que él h a b í a procurado 
siempre no tener enemigos perso-
nales. Las ofensas de c a r á c t e r 
po l í t i co , a ñ a d í a , f á c i l m e n t e se o l v i -
dan; pero las de c a r á c t e r personal 
e s t á n siempre presentes. A un 
enemigo personal le encuentra uno 
hasta en la sopa; aparece en todas 
partes, per turba hasta el s u e ñ o . 
Por eso yo cuando he ofendido á 
a lguno me he apresurado á buscar 
los medios de darle una sa t i s facc ión 
para poder v i v i r t r a n q u i l o . 
E l cr i ter io del s e ñ o r Gener, q u i z á 
por atavismo, es completamente 
contrar io a l del habil idoso po l í t i co 
e s p a ñ o l . Por eso ahora nadie le 
tiene l á s t i m a . H a muer to po l í t i ca -
mente, y si no e s t u v i é r a m o s a q u í 
nosotros para c u m p l i r con una obra 
de misericordia, hasta su c a d á v e r 
q u e d a r í a insepulto. 
E l l l f l i F j p i M i i l 
EL CENTRO GALLEGO 
A l dar cuenta en el DIARIO de esta 
mañana de laa oorooaa dedioadas al 
ilustre marino español JJ. Fernando 
Villaamil , omitimos, por haber llegado 
al Momerrat después dê  la oomitiv», 
la que le dedicó el ^Oantro Oaliego;" 
omisión que nos apresuramos á subsa-
nar. 
La corona es de igual tamBBo qne 
las que le foeron dedioadaa por el Oea-
tro Aeturiaoo y la Asociación de De-
pendientes; fué comprada en e! "Pa 
laia Royal ," y en eos anchas cintas de 
seda, de loa colorea naoioLáles, en for-
ma de bandera española, con largos 
Ü 'eos de oro, llevaba la alguienCe ÍDS= 
oripción; 
«'El Centro Gallego de la Habana, 
al mártir de la Patria ó ilustre mari-
no D. Fernando Vi l laamil ." 
EL GEIEÜL BifEDiHO 
A las naeve de la mañana el semá-
foro del Morro, señaló buque de gue-
rra a la vista, y á las once enfilaba el 
canal la corbeta de guerra chilena 
General Bnquedano, que procede de 
FiladelBa y viene al mando de eu oo-
mandante, el señor García Huidobro. 
A! entrar en puerto se hicieron las 
salvas de ordenanza entre dicho bu-
que y la fortalPT'.a de la O^baña . 
Espi COIOTI HfliDSíri 
E X P O S I O Í Ó N DS CARBONES 
M I N E R A L E S E S P A Ñ O L E S 
Baroeíona 1902. 
Á la oironlar que la Oomieión orga-
nizadora y ejecutiva de la Exposición 
de carbonea minerales españoles d i r i -
gió á todos los expositores para que 
manifestaran ta cantidad de carbón 
que explotan ó pueden explotar anual-
mente y si quer ían probar en alguna 
de las calderas instaladas en el local 
que aqué l la ocupa, el que tenían ex-
puesto en dicho Certamen, han con-
testado: 
La Sociedad «'Hulleras de Sabero y 
Anexas*'.—Qie producen anualmente 
100 000 toneladas, pudiendo llegar á 
200 000, y qae las pruebas pueden ha-
cerse con cualquier clase de emparri-
llado. 
La Sociedad "Mediterranean and 
Midland Bacvay & L."»".—Qae por 
el sistema actual, que es el más primi-
tivo, pueden producir hasta 10 000 to-
neladas anuales; que las pruebas pue-
den hacerse con cualquier emparrilla-
do, ei bien consideran más indicados 
los anchos. 
, La Sociedad <lHallera Española" .— 
Qae el pasado año explotó en sus Afi-
nas de A i ler 304 92G enrieladas de hulla 
y que desea ensayar sus carbones me-
nudos lavados con emparrillado apro-
piado, cuyo paso de aire no deberá ex-
ceder de unos 6 mjm á lo sumo. 
La Sociedad "Hulleras del Bernes-
ga".--Qae producen 30,000 toneladas, 
pudiendo llegar hoy á 60.000, y que 
desean probar sus carbones en cual-
quier emparrillado. 
La Sociedad "Uilinas y Ferrocarril 
de ü t r i ü a s " . — Q a e las labores de pre-
paración son sobre la base de una pro-
ducción mínima anual de 100.000 tone-
ladas, que en t rega rá al consumo luego 
de terminado el ferrocarril que está 
construyendo, y qne desea probar sos 
carbones en cualquier aparato, sin dis-
tinción de clases. 
" L a Carbonífera del Ebro<<¡.—Qne 
produce 13.500 toneladas anuales, pero 
que con la preparación dispuesta hoy, 
puede ascender á 45 000; que desea ha-
cer pruebas con el aparato que la Oo 
misión designe. 
La "Sociedad general de carbones 
de Teruel".—Que en breve manda rá á 
la Comisión una Memoria explicando 
su producción anual qae, dados los 
trabajos preparatorios realizados, po-
drá llegar á un millón ó dos de tonela-
da?; y que desea hacer pruebas en em-
parridos corrientes, pero que tengan 
el mayor paso de aire posible. 
D . J o s é B. de Olano ("Mín^s de 
Berga"). — Qae actualmente explota 
40 000 toneladas, estando en condicio-
nes de producir más de 100,000 anua-
les, que será al terminarse el ferroca-
r r i l de Olván á Guardiola; que desea 
se prueben sus carbones en cualquier 
clase de emparrillado. 
D, Francisco de Blorduy.—Que t ie -
ne preparadus las min^s para una pro-
ducción anual de 00.000 toneladas; y 
que desea probar sus carbones en b 
forma qne la Comisión estime conve-
niente. 
El Excelentís imo señor Marqués de 
Comillas.—Que no puede fijarse la 
producción anual de las minas San 
Claudio porque halian en curso de pre-
paración, paro que se ve la posibili-
dad de llegar muy pronto á noa ex-
plotación de cien mil toneladas; qu j 
desea se prueben sos carbones, seña» 
lando para el cribado, na empi^rillado 
que tenga nn ooefiolente de paso de 
aire mayor del 25 por ciento y el ho-
gar marche á t¡r5 forzado, y p^ra el 
menudo, nn emparrillado apropiado 
con tiro forzado y el ooefioiente de pa= 
sn de aire, en la parrilla, que no baje 
30 por ciento. 
"La Carbonífera Oa ía í ana . "—Qua 
produce anualmente de ochenta á cien 
mil toneladas contando llegar á dos-
cientas mil y qne desea probar sus 
carbones con emparrillados usuales y 
los especiales de Hogo Hartung, de 
Berlín, invitando al Jarado, á sus 
costas, para que visite la cuenca mi-
nera y presencie el arranque del coca-
bnstible destinado á pruebas. 
La sociedad Bolleras del Pirineo,==-
Que sus minas de Sarrooa es tán en 
preparación; que dentro de ocho mes 
ees producirán 30.000 toneladas anna-
les llegando á 70,000 á los dos años de 
prepataoión; qae no puede hoy proba-
sus carbones eu generadores de vapor 
por la falta de lavaderos; y que dioh© 
carbón es semejante al da las minar 
de San Joan de las Abadesas. 
La Sociedad Española de Mia»8o — 
Que el carbón de su mina Carmen lle-
gará á una explotación de cien m i l 
toneladas anuales dentro de dos años; 
que por ser semigrasos y servir espe-
cialmente para la fabricación de cok 
meta úrgioo no es necesario hacer 
pruebas práotioas dal mismo en gene-
rador de vapor. 
Señores Figar y Nespfat.—Que eal-
oulan la producción para el año líiy2 
en 30 (M)0 toneladas, pudiendo llegar 
á 40 000. 
S e ñ - r e s H i jo , de I . Girons».—QQQ 
oueden explotar unas 50,000 tonela-
das anuales, y que las pruebas podran 
hacerse en emparrillados adecuados. 
El Banco da Castilla,—Que pueden 
explotar 120 000 toneladas anualet de 
sus carbones, los cuates podrá probar-
se en emparrillados nsaales tenien do 
en cuenta que si tardan algo en arder, 
en cambio iniciada la oombast ióa 
mfen iene és ta en una intensidad gran-
(ie y escaso oonsotro. 
" S T E I N 
de E c h e g o y e n y C a n t e r o 
92, ÍGOIIR 92, EDIFICIO DS lá "CáSá BláNCr 
Tenemos el gosto de ofrecer á nuestros amigos en par t icn iar y a l 
f Oblico eo general, el naevo snr t ido de telas iu í r lesas recibidas d i r ec t a -
mente p i r a la presente e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e u t e l a s d e f o t a s í a . 
A l t rente de esta casa signen sas antignos cortadores. 
SASTRERÍA "¡8TEI1V 
. 57a-14 
i o u j m 
alias Q U I L L 0 
ea •! gtB««3 y hermoio a i ó o r MAR&TRO (JOUÍ-
MEKO <i - más Isruaq i g<"* V¡«0»Jc; legó coa 
ioi P E L O T A K ( S . Vluce ouacatado al Kdüiauraot 
da Paotv ei J» ezano i lo usivamente p̂ r>» gaigar loa 
M á B T 1£ i, V 1 >- KM 1£S y DOMINGOS el bacalao 
á la V1ÜCAIN-i y «1 ohilmdron d6 C A K N E K O 
Cobiurtos á 40 centavo», cumpaaato ds tras pla-
toe b9cbt>«, postre pan j café 
Otro á 40oaatsvi>«,do» pUtss bíoaos j ano man-
dado 6 baoír. pao j café 
Otro 6 50 oantavot, i ¿nal qaa lo anteriorsa, ooa 
«1 aamsato de media Ooteila Bioj* ó modla bo-
tella de Uger 
Sa d«a aboooa por eaío* preoloi por meaes, reba-
JÍÜJ.I tí 16 por 'OO, aiempre qoe »e tomao 15 ti.keta 
eo adeUote. 
F B A D O 1 0 2 . - T E L E F O N O 6 6 6 
lSa-31 Oo 
— D B — 
F E R N A N D E Z Y HNO. 
O b i s p o n . 5 8 y 6 0 
P Ü B U C O 
Coronas^ cruce! 
I d o 
L e recomendamos 
no dejen de visitar este 
establecimiento, para que 
puedan admirar el surt 
m á s selecto que ha venido á esta 
capital. 
E s t a casa tiene varias coronasen 
gran tamaño , modelo exacto de las 
regaló el Czar de R u s i a y el Municipio 
Par í s p á r a l o s funerales del presidente 
públ ica Francesa, Mr. Faure . 
LE PALAIS ROYAL, 
y anclas 
s u n t u o s í s i m a s 
D E S D E 
C E N T A V O S 
H A S T A 
300 PESOS 
q u e 
de l a Re-
o 58 y 
4 -ay 
( 9 Í .EINA D S Pl ik . A-'O 
PARÍ LOS m m . 
imVLU Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débil^ 
tomando esta deitoloaa y eiijuiaita harina como 
Miento. 
EgF*De venta en lae FiTmaoiaa y t í / s ^ g flnoi.'^l 
kventada p»r R. Crusellas, 
B BAÑA, 
o UOí l O J 
P R O P I E 
10.0000 losetas, sesii. 
de variados dUDnjos y exce-
lente material, tiens dispues-
Us para la venta á precios de 
situación la. Fá erica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
t i í k VENECIANA 
TELEFONO 887 
M o n s e r r a t e 4 y 6, H a b a n a , 
756» 8. 22 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A R Í O S 
Se hacen Irabsjfts de Albafiile-
rííi, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Rel i ly lüd . 
c 1731 26a.5 Oo 
g T r a j e s fie e t iqueta 
T r a j e s de paseo . 
T r a j e s de d i a r i o 
E c o n é m i c o s y perfectos 
SáSTRERIá Lá CfeNTEáL 
de Adolfo Díaz y Díaz 
¡ Agui la núm. 2 1 1 
,Ü2S2S2S2S252SHSH525S ÜS2SES2S252S2S252SESÍSÜfiil 
Ol5?3 ftlt 27a-8St 
J Sñ B V M Msa», plftsot, ^.aoble», earni»)ei, 
fliade qaier& que te», earastíBAndo la operación, 40 
aloidepr&otioa. BeoibearUceD la Admlnlstraolóa 
d* e«te periódloo y para má< prontitud en mi oaea. 
for Como en el C R l i R O , C A L L E ' B 8ANTO 
TOMAS N. 7 , B8QDINA A T C I L I P A N - R a f a e l 
Miérco les 30 de octubre de 1901. 
A l a s 8 7 I O 
Gigantes y Cabezudos, 
A l a s 9 y I O 
Primero. 
Segando. 
E L C H I Q U I L L O / 
E l Ge'nero Infimo | 
A l a s l O y 1 0 | 
X J O S Africanistas j 
6 E Í N GOMPAHIA BE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
O a. 1770 -18 O a 
P r e c i a por la tanda 
Ortllés siu entrada.... ••• 
Palcot t\ü Idem 
Lcnetaoon entraaa...a>*«a^v«a 
Botaoa oon idum, . . . . . . . . . . . . . . 
'•'.Bisnw de tertulia ••••••c 
r'uemde Parano. . . . 
Sntrsaa e e n e r a l . . . . . . . . . . . . . 









í'A vlernej, en Ttcon y eo Albion, 
DON JMN TENORIO 
t y i í l jnev:B, 
La Cara de Dios 
J o i e d a d e s d e i e v u r u í e n stmhiros: K N O X , S T E T S O N , S C O T T S , C H R I S T Y S y T R E S S , m í l l l l s m f e 65 E L T R I Á N O N , O b i s p o 3 2 . G . R a m e n t o l . 
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Don Domingo Sert—Qoe no paede 
fijar la prodocoión de eos minas por 
eetar en periodo de explotación, y qoe 
desea hacer las prnebaa coa el car-
bón de Sas. 
La Sociedad "Hallerae de Tór re la ' 
paja-Olria.—Qae ee hagan lae pruebas 
de eaa carbonee, y qae no paede con-
testar con respecto ó loa datos pedí 
dos en la circular por no estar desa-
rrollados loa trabajos de explotación. 
E u r o p a y A m e r i c a 
EL NUEVO CRUCERO 
"LBON G A M B B T U " 
E l ministro de Marina írancés, Mr, 
Lanesean, ha oomanioado órdenes 6 
Brestpara que el día 26 del presente 
mes de Octubre sea botado al agua el 
crucero aoorasado León G a m M í a , p r i -
mera de las unidades de combate cuya 
eonstruoción autorisó el nuevo progra-
ma naval. 
E l León. Qambetta excederá en tone-
laje y dimensiones á cuantos baques de 
sa clase posee la Armada francesa. 
Desplaza, en efecto, 12 650 tonela* 
das, ó sea 1.250 más que el Juana de 
Arco, y mide metros 14t>,50 de eslora, 
21,40 de manga y 8,20 de oalado. 
E l poder ofensivo es ta rá oonetituído 
por cuatro cañones de 194 milímetros, 
acoplados en las torres de proa y po-
pa; 16 cañones de 104 milímetros, en 
seis torree y cuatro reductos laterales: 
22 de 47 milímetros y dos de 37, más 
niñeo lanzatorpedos, dos de ellos bajo 
la línea de fíotaoión, 
La protección es tará asegurada por 
tina corazada continua de popa y 
proa, de 170 milímetros de espesor en 
la línea de ílotaoióo; otra coraza sa-
pernpesta de 56 milímetros, en el en-
t repúente snperior, á proa, cubierta 
acorazada inferior de 65 milímetros y 
isuperio? de 34 milímetros. 
Comprenderán el aparato motor 
tres máquinas verticales de triple ex-
pansión, de 27.500 caballos de fuerza, 
y velocidad de 22 nudos. 
E l radio de acción será de 7.500 mi-
t ías , fe 10 nudos, y de 1.025 á la veloci-
dad máxima, con previsión de 1.320 
toneladas de combustible. 
' E l León Oambetta costará al Erario 
í rancés 29.959.300 francos, y es tará 
dispuesto para entrar en servicio ó fi-
nes de 1903. 
as 
28 de Octubre d e l901 . 
Bres. Eugenio Vandama, F l o r e n -
t ino M e n é n á e z , etc. 
? Accionistas del Fer rocar r i l de 
C á r d e n a s y J ó c a r o . 
Habana.—Onba. 
S e ñ o r e s : 
E n c o n t e s t a c i ó n á sn instancia 
del 15 de Ootubxe de 1001, pidien-
do la a p r o b a c i ó n de la reforma del 
A r t í c u l o I I de loa Bstatatos de la 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de C á r -
denas y J á c a r o , tengo el honor de 
in formar á Vds. qae si el acaerdo 
de los accionistas aotorizaodo la 
transferencia ó conso l i dac ión se 
haya hecho con so jec ión estricta 
á todas las leyes vigentes en la Is-
la , y que se someta a l Gobernador 
M i l i t a r de la I s la de Coba antes 
de llevarse á cabo, se antoriza la 
a d i c i ó n del sigaiente a r t í c u l o I I , 
p á g i n a 6 do los Estatutos y Regla-
mentos de la Empresa del Ferro-
car r i l de Oárdenafi y J á c a r o » [ H a -
bana 1877:] 
"Aeordar la venta, ces ión 6 tras-
paso de todas las propiedades, con-
cesiones y derecbos de la Empresa, 
y la fusión de é s t a con o t ra ú otras 
a n á l o g a s . " 
E l A r t í c u l o I I dice hoy as í : • 
" A r t . IL—Oorresponde á l a J n n -
,{ta General de Accionistas: P r i -
^mero.—Nombrar ios Directores. 
'SS^Mwdo.—Oir ios informes de la 
^Di rec t iva , y examinar sos actos, 
"cuentas, inventar ios y balances, 
"bercero.—Aprobar, tachar 6 des 
"aprobar el presupuesto de gastos 
"para ©l a ñ o i u m e d i ñ t o , las cuentas 
"de Ja Empresa, y operaciones de 
" l a DirecciÓD, d e s p a é s de entera-
"da del informe de loa revisores; y 
" C ü a r / o . — A c o r d a r , ya sea á ins-
" tancia de la Jun ta Di rec t iva ó de 
"cualquier accionista, todo cuanto 
"estimare conveniente á loa inte-
r e s e s sociales; con eojeciÓD, no 
"obstante, á lo dispuesto en los 
"presentes Estatutos y en el Re-
"^lamento ." 
F i rmado:—ieojwyrf Wood, B r i -
gadier Genera), Gobernador M i l i -
t a r de la Is la de O aba. 
ylas EstÉsQBis 
Dicen de Washington que las reía-
oiones comeroiales entre E s p a ñ a y ios 
Estados Onidos ban vuelto á ser lo 
que antes da la guerra, y que los Es-
tados O nidos, en el año económioo 
acabado de terminar, exportaron á 
Sepa ña efectos con exeeso á ningún 
año anterior, excepto en 18S3, y por 
valor de seis millones de pesos más 
que en el de 1809 á 1900, mientras que 
lo importado de España también ex-
oede á las cifras de años anteriores. 
Desde 1? de Enero á 31 de Julio de 
este año exportaron Ies Estados U n i -
dos á España efeotos por la cantidad 
de 8 953 970 pesos, contra 8 189 288 
durante igual período del año prece-
dente; y España exportó á los Estados 
Dnidos por valor de 3 110,718 pesos, 
contra 2 875 840 en igual período an-
rior. Las exportaciones americanas 
á E s p a ñ a correspondientes á Julio 
próximo pasado fueron por valor de 
1.156 490, y l a s de Julio de 1900 por 
valor 640 0S9. Las exportaciones es-
pañolas á los Estados Unidos, de 
270.216, á q u e ascendieron en Julio de 
1900, aumentaron á 031.6G5 en Julio 
próximo pasado. 
El volumen de i m por ta 3i anea ame-
ricanas á E s p a ñ a consiste en materias 
primas, y el de Bspaaa á los Estados 
Unidos en frutas y en mineral de hie-
rro. No hay á mano pormenores de 
las exportaciones españolas á los Bá-
tsdos Unidos durante el año económi-
oo acabado de terminar. En el ante-
rior figuraron frutas por valor de so-
bre 2.Ó0O 000 de pesos, vinos 528 000 
y mineral de hierro 050 000. E l total 
de lo importado de E s p a ñ a montó en 
el último añoeoonómioo á pesos fuer 
tes 5,409.301, y en el anterior á cinco 
millones 950.047. 
Los Estados Unidos exportaron á 
España durante el úl t imo año eoonó-
mioo per valor de pesos fuertes 15 mi-
llones 484.738. y durante el anterior 
13,399^80. Ko hay detalles sobre las 
diferentes partidas del úl t imo año 
económioo, fuera de que el principal 
aumento que se nota corresponde al 
algodón eu rama. E n las exportacio-
nes del anterior hab í a a lgodón por la 
cantidad do pesos fuertes 9,618.930. 
aceite mineral 883 o u , aros y duelas 
850.295. tabaoo 661.842, tablas y ta-
blones 426.387, granos 236 353, ar-
tíonlss de hierro y acero 162 738, pro-
daotos químicos y medicinales, etc., 
30.582, y carnes 18.470. 
La Esiiíii EspalÉ 
Ya está en puerto, como decimos en 
otro lugar, el boque de guerra chileno 
General Baqueiano, y por consiguien-
te, comenzará en breve la serie de las 
demostraciones y festejos que se pro-
yectan en honor de en oficialidad. 
Entre esas demostraciones debe figu-
rar una serenata marí t ima, proyecta-
da por la Directiva d é l a Estudiantina 
Española , que al efecto, tomó el acuer-
do y ha nombrado una comisión para 
que entienda en todos los pormenores 
de esa fiesta original y s impát ica , que 
tendrá doble ono auto y poderoso atrao 
tivo, si la comisión logr a realtaar todo 
lo que, de acuerdo con la Directiva, 
proyecta. 
eh fl mu mmi 
DIFICULTADES DE INGLATEREA. 
Dos años hace ñor estos días que em-
pezó la guerra. No sospechaban, segu-
ramente, los iog'eaes al inioiar laque 
las dos pequeñas repúblicas sodafrica-
nas la sostendrían tanto tiempo. Cre-
yeron entonces que suejóroi to t r ion-
fante pasar ía la Noahabaana de 1809 
en la capital del Tranavaal. Dos Na 
vidadea ban transcurrido, y en víspe 
ras e s p í a o s de la tercera sin que las 
armas br i tánicas h*y»B logrado redu-
cir la resístenoia tenas que les oponen 
los boers. 
A l contrario. A l cabo de tan larga 
campaña, los bríos de loa rapublioaoos 
parecen acrecentarse, Y á la proclama 
de lord Kitohener amenaaamlo con la 
deportación perpétua y la confiscación 
de los bienes á los combatientes que 
antes del 15 de septiembre últ imo no 
hubiesen entregado las armas y hecho 
acto de sumisión á Inglaterra, contes-
tan los boers invadiendo de nuevo el 
¿íatal , teatro d e s ú s heróicas h a z a ñ a s 
en los primeros meses de la locha, lle-
vando sus comandos á un centenar es-
caso de millas de la O'adad del Cabo, 
é infligiendo al enemigo golpea tan 
sensibles como el que acaba de pnfrir 
en su propio eampmnento de Moed 
wi l l el coronel Kfckewítoh. 
Sí; la guerra se reorodeoe y no e© 
i vislumbra siquiera su término. Fáoil 
! es observar, por el contrario, que ame 
naza prolongarse a ñ a largo tiem po, ü n 
síntoma lo indica. No se baten los 
boers á la desesperada, como quien 
siente que se le -*%n las fuerzas; lu-
chan metódicameiite, como quien fía á 
a par en la razón que le asiste y en su 
propia constancia, \ .,. 
Entre tanto, con el anuncio tantas 
veces fallido del vencimiento definitivo 
de las dos Repúbl icas , el prestigio de 
lord Kitohener se va evaporando, Las 
listas que remite periódicamente al go-
bierno de la Metrópoli de las bajas que 
sus tropas causan al enemigo, son re-
medo exacto de aquellos despachos 
que desde duba mandaban ciertos ge-
nerales nuestros á los gobiernos de 
Cánovas y Sagasta. Si esas listas fue-
sen exactas, no quedar ían ya ni com-
batientes ni caballos en el campo ene-
migo; todos habr ían caído en poder 
de los ingleses. 
E l tiempo redaoe á sna verdaderos 
términos tan galanas cuentas, demos-
trando que n i los hombres ni las ener-
gías están á punto dp «gotarsa entre 
los que luchan por su independencia. 
Todo Indica, por el contrario, que sus 
bajas se reponen fácilmente y que sus 
filas se nutren con los partidarios que 
encuentran en la Colonia del Cabo. 
Y si es así, hasta la guerra de ex-
terminio que recomiendan los imperia-
listas.'más ardientes amenaza fracasar, 
como han fracasado tantas otras com-
binaciones políticas ó es t ra tég icas in-
tentadas hasta ahora. 
l í o somos, sin emb&rgo, de los que 
creen, como parecen sospechar algu-
nos, que Inglaterra luchará de aqní 
eu adelante con grandes dificultades 
para enviar refuerzos al Africa del 
Sur. Encon t r a rá todos los soldados 
que necesite mientras la opinión esté 
al lado del gobierno. Por eso decimos 
que no se vislumbra el término de la 
contienda. 
La opinión pública es la única que 
puede hacerla cesar, y hasta ahora la 
opinión dominante en Inglaterra es la 
de proseguir la guerra, cueste lo que 
cueste—como decíamos aquí—y á fe 
que va costando bastante. 
Pero esta es cuest ión que importa á 
los ingleses. 
- C®1 Liberal) 
Agricultura, Industria 
L» Exema. é ílliiiia. Sía. 
BiMEiTiDO-pSSEDEiMBliEB, 
Que lal lec ió eo Madrid el I5 de N « n > m b r e de 1900, 
á e s p a e s derec lb lr las Santos Saejamenlo? y ía beBdicién de 
Su Sasíidsd, 
S . O - . I H I . 
E! jnevea 31 del actual-, á las ocho y m e d í a de la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á n honras fúnebres , en la Ig les ia de Nt ra . Sra. de ias 
Mercedes, por el .eterno descanso de so a íma , por el que tam-
b ién s e r án aplicadas Jas Misas qae el miemo día se celebren en 
dicho Templo . 
Su viudo, hijos*, hijos po l í t i cos , bermaca po l í t i ca , sobrinos, 
primos y d e m á s parientes, ruegan á las personas de so amis t ad 
se s i rvan encomendar sa alma á Dios en este religioso acto 
Habana 28 de oc tubre de 1901, 
L o i f « m o i Srsi Nicsic de Sa S i t l i d i d . 
Ancbíiao-ObWpc de Midr í á -Alca i i y Obla-
t o de 8.5n b i c sooíedldo ca»/ect» di*» de 
i D i i l g e n c í » , r«ípe9t!»»m «ate, í o i dee á: t i . 
mo«, y ciento el primero i todoi loi 6d)ej. po» 
esáe m\M\ que oyeren, BagMdi C c x a D l ó D 
3 " «püoareB 6 pane de Rojaric q i a reti/ea. 
E L VINO GSATIS 
Es tal la abundancia de vinos de es -
te afio en la nación francés ), que todo 
el mundo se preocupa en estudiar los 
medios para aumentar el consumo, ha-
biéndose creado al Mediodía una so-
ciedad ó comité del vino de Francia, 
dispuesto á emprender enérgieas cam-
pañas en favor de la venta de vinos. 
Entre otros medios, se propone trans-
portar grandes cantidades da vino á 
los centros de población importantes 
donde se consume poco, para distri-
buirlo g r a t n í t í m e n t e á las familias 
que lo soliciten, al objeto de que co-
nozcan eos buenas condioiones y las 
ventajas de su consumo^ 
Do cuando en cuando o rgan iza rá en 
sqoellas íooalidades populosas confa-
renciae públicas para espU&ar lo que 
es el vino, sus cualidades hígiónloas, 
y en qué condiciones eoonómicas sa lo 
pueden procurar puro las familias 
obreras. 
La sociedad á que nos referimos, 
dice: 
^No tenemos la pretensión de impo-
ner el vino á nuestros oonaiudadanes; 
pero haremos cuanto sea posible para 
dárselo á probar, á fin de que tengan 
luego el deseo de beberlo periódioá-
menta. Guando hayamos terminado de 
dar de beber á los habitantes de Eoo-
baix y de Lil le , que son mny bebedo-
res, emprenderemos igual camino ha-
cia otros centros de población, á cuyo 
fin el Gomitó del vino de Franela es tá 
reo&ndasdo fondos para subvenir á ¡os 
gnstos que ocasionaré la distr ibución 
g ra to í t a de los vinos de las comarcas 
meridionales". 
AUSTRIA 
La irri tación de austtiacos y húnga-
ros, contra Alemania, con motivo del 
proyecto de elevación de las tarifas 
aduaneras, va en aumento. 
Ideó el Gobierno austr íaco la cele-
bración de nna conferencia aduanera, 
con delegados de Austria, I ta l ia y 
Alemania, para sentar las bases de 
una convención eoonómica, que permi-
tiera á los aliados de esta úl t ima po-
tencia, librarse de las oonseouenciae 
que pudieran tener las futuras tarifas 
de aduanas. Una nota publicada por 
un periódico oficioso alemán, afirma 
que su Gobierno j a m á s ha pensado en 
asistir á la referida conferencia; antes, 
el Oonsejo federal y la Gomisión del 
Reichsrg, han de decidir sobra loa 
principales extremos de la nueva tari-
fa en proyecto. 
La noticia no es á propósito para 
calmar la esoitaaión de los ánimos en 
Austria y quiera ó no el Gobierno, se 
verá obligado á oponer formal resis-
tencia á loa proyeotos de Alemania. 
Bl mercado financiero de Vien» está 
desanimado y ¡a flojedad d é l a s cotiza-
ciones de Berlít?, obran sobre las de la 
primera plaza citada, donde predomi-
nan las ventas da valorea de banca, de 
minas, metalórgioos y de ferrocarri-
les. És ta áébá da es consecuecaia da 
la mala situación en que se h»lian las 
industrias, especialmente texliUs y de 
ios metales. 
Octubre 24 de 1901. 
En esta semana han terminado ios 
queridos y estimados jóvenes de este 
oomeroio, señores don Kafael, don Fran-
cisco y don Oándido de la Vega, la es 
cogida de tabaoo que desde Junio, en 
oae la abrieron, ba aliviado muchas 
oeoeeidades entre la parte más menes-
terosa de este pueblo. Estos nobles 
ás te res sen ios hermanos del antiguo 
y benefactor comerciante de este pue-
blo don Dionisio de la Vega, estable-
cido hoy en Gijón, que á raizde la paz 
y cuando la , reocustrucoión se hacía 
imposible por la carencia de recursos 
entre los campesinos, ayudó á muchos 
agriooltores que hoy le bendicen y le 
deben so bienestar. 
En seguida de haber concluido los 
hermanos Vega, empezaron las suyas 
don Salvador Mata y los señores Sar-
düa y Hermano. Satos respetables y 
disticguidos comerciantes, al igual de 
los hermanos Vega, durante el tiempo 
muerto que llamamos aquí , abren sus 
talleres á los clases pobres, remedian-
do de este modo las angustias que pro* 
porciona la asistencia por la vida y 
otras necesidades sociales, que se eoha 
mejor de ver por las tardes y días fes-
tivos cuando salen de paseo las mu* 
chachas; sos trajes, sus adornos y de-
más, no diré que serán lujosos, pero sí 
modestos y decentes. 
l Y todo esto, á quién se debe? Pues 
á los sefiores citados que no solamente 
se concretan á hacer este beneficio al 
pueblo, sino también sostienen un nú-
mero regular de sgricnltorss, que sin 
su concurso material, ni se podr ían 
sostener, ni mocho menos realizar la 
cosecha. E l tiempo, según opinión de 
los inteligentes, se presenta bueno y 
como suele decires: año de tabaoo, que 
entre paréntesis, buena falta hace. 
La calzada que nos unirá con San 
Antonio de los Baños, sin embargo del 
mal tiempo que por esoese de l luvia 
sufrimos desde en comienzo, va bas-
tante adelantada, debido á los esfuer-
zos y actividad desplegada por el con-
tratista señor González, secundado por 
su representante el señor Mertano, pa-
ra quienes no existen dificultades que 
no sepan vencer con eu iotelígenoia y 
práctica. Esta obra, qae tantos bene-
ficios repor ta rá á los términos de San 
Antonio de Jos Baños y Santiago de 
las Vegas, está bajo la dirección del 
modesto joven y simpétioo ingeniero 
señor Gattis, que sin hacerle favor ni 
decir una palabra que esté fuera de la 
veracidad y correooióo, es nno de los 
ingenieros mas conspicuos y probos 
con qne cuenta boy el Departamoato 
de Obras Pobiioas, 
Wi Correepomal, 
ASÜNTOSVARIOS. 
SOBRE B L E 0 O I O N B S 
La Junta Oentral de Escrutinio, á 
la consulta del Alcalde municipal de 
Aguacate, ha resuelto: 
1? Que el número de barrios que 
ha de tener en cuenta para las próxi-
mas elecciones sea el mismo por el 
cual se hicieron las elecciones ante-
riores, 
2* En las listas de mayores contri-
buyentes debeD tigarar todos los veci-
nos que fignreo en ella, basta el núme-
ro que determina ia Ley Electoral, sin 
que sea incumbencia del Alcalde el 
señalar á los extranjeros; para recla-
mar contra la incapacidad de estos, 
marca la Ley tiempo y forma. 
3o Los vecinos que deben consig-
narse por reunir las condiciones de 
saber leer y escribir, son los compren-
didoe por este concepto en las listas 
de inscripción de elecciones antevio-
res. 
4* En las listas de mayores contri-
buyentes no deben figurar los veolnoe 
capacitados por edacac ióo . 
B U E¡L AYUNTAMIENTO 
A l medio día de hoy se const i tu i rá 
en el Ayontamiento de esta ciudad, el 
Secretario del Gobierno Civ i l de la 
provinoia,don J056 Clemente Vivanco, 
acompañado del J o í e de la Sección de 
Asuntos Generales, Sr. D . Alberto 
Blanco, con el objeto de pasar una v i -
sita á todos los departamentos del Ma-
nicipio, & un de presentar al despacho 
del Oo&siáf-oriol los expedientes que 
se eneneotraa sin resolver. 
E l Ayuntamitínto, como saben nues-
tros lectores, ee oonstitoíríi desde boy 
en sesión permanente, bajo la presi-
dencia del Gobernador Qivil de la Ha-
bana. 
La sesión de hoy comenzará á las 
seis de la tarde y ias sucesivas serán 
de doce del dia ¿á seis de la tarde. 
B L F B R R O O A R R I L C E N T R A L 
Soba dif ípneato, en definitiva, que 
la línea qaa de Ñipe por Tacajó, Hol . 
guío, Y a r e y a l . Üabeeuela y Las F a . 
rras se QÜA cno la oeotraJ en Río Abajo, 
E L ORNTRAL " C E A F A B R A " 
La íinastrnccióo é tnstaiaoiíín d&l 
gran Cfeouai ••Ubeparra", en flolguln, 
es tá adt í taouacio rápida y asombrosa-
mente. 
En Junio úl t imo principiaron las 
obras del General y en edo cuatro 
meses ee ha i n & u í a J o casi todo lo qae 
constituye la casa ingenio. 
Los empleados tienen sos casas ex-
presamente construidas y las vías lé-
rreas se extienden legoas por en*re 
campos de caña. 
LOS D E M ^ O B A T A S D S V I L L A O L A B A 
En la úllnma jnota qoe oeiebró el 
día 25 el Vomitá ó t i Fanido Doión 
Democrát ica de Villaolara, so acordó 
aceptar por unanimidad oca moción 
que termina así: 
" E l reciente aeoerdo de la Junta 
Pro^inoi»! del Partido Kepublicano^ 
de ir al oflpo QÜ las próximas elecoío-
nes, nos dá la medida de eos propóei-
t09f Álos qne no poiemos oponer retig-
tencia séria, por circunstancias de to-
dos conocidas, y con ello no har íamos 
otra cosa qae acentuar más la división 
de esta sociedad, que debe estar es-
trechamente nnida para salvar la per-
sonalidad cabana. 
Por lo expneeto y considerar un acto 
de patriotismo sacrificar 'os intereses 
de partido á loa sagrados de la Patria, 
proponemos la inmediata ditolución úe 
este Gomitó, a fia de que cada uno 
conserve RO iodepeodeooia en las pró-
ximas elecciones. 
Santa Clara, Ootobre 24 de 1001 
Arturo Ledán — Federioo áe I» Campa." 
O H E SB L E S OOpfUINE 
E l Sesretario de Estado y Gober-
nación ha dispuesto qne en el caso de 
que ea la próxima sesión del Ayoctaf 
miento de San José de las Lajas, no 
haya quorum para cubrir las vacantes 
de Alaalde de aquel término, se con-
mine á loa Ooncejales haciendo uso del 
articulo ISO de la Ley Municipal, 
OASA L I B E R A D A 
Como resoltado d é l a instancia de 
doña Modesta Arredondo, la Secreta-
ria de Hacienda ha acordado liberar 
á la casa Baena Vista núm. 65, en Re-
gla, da la Jnoantaeión á favor del Ee-
tado por débi tos de oontribaoioaes an-
teriores á Io de Eoero de IbJ?. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á trep de 
la tarde, se adminis t ra rá en la Secre-
taria provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud numero 20, 
FECBBCGA 
Don Emeterio Creña , Oficial de Se-
cretartade la Ácaieac ía de la Habana, 
ha solicitada seécMd á ú s de p r ó r r o g a 
de lioeacia. 
E S T I K G Ü I D O B Q U Í M I C O ^ 
""El Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio de Cienfaegos, aumenta rá ea mate-
rial de incendios con un magnífico 
carro de combinación igual al regalado 
por el general Wood al Cuerpo de a 
Habana y onyo material construyela 
casa Holloway de Baltimore, de la que 
es agente general en Cuba el cap i tán 
don José M i r i n . 
J U N T A G E N E R A L 
MaQaos celebrarán junta general 
los sefiores aooiooistaa de Cárdenas y 
Jáaa ro , para tratar de los partianla-
res indicados ea el anuncio qne se in-
serta en la pr imer» plana ds la edición 
de la mañana . 
M ^ ^ s j ? * - L I C E N C I A S 
Se le han concedido treinta días de 
Ucencia por enfermo, al magistrado de 
la Audiencia de Santiago d e Cuba, don 
José Fernández Rondan. 
Tambiéíí se le han concedido treinta 
dí&s de licencia, sin sueldo, al escriba-
no del juzgado de primera instancia é 
instrucción de Bayamo, don Dominador 
Estrada. 
pon MASÓ 
Comiié de Pueblo Nuevo 
Beouerdo á los miembros de este 
Comité que esta noche celebrará se-
sión ordinaria en Soledad 23. 
El Secretario, 
Juan de Juan. 
C O M I T E B B P U B L I O A N O 
Barrio de San Lázaro 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los Sres. afiliados y simpatiza-
dores de este Comité para la junta 
general extraordinaria que t endrá 
efecto á lae 7 y media de la noche de 
boy miércoles en la calle de Concordia 
183 A , altos. 
Habana octabre 30 de 1901. 
El Secretario, 
Rafael Orristu 
F A B T I D O D N 1 Ó N D E M O O B Á T I O A 
•*' 
— 
Comité del Momerrate ' *" • 
De orden de! Sr. Presidente, cito 
por este medio á todos los afiliados á 
eate partido residentes en el barrio, 
para la junta general que tendrá efec-
to en la noche del 30 del actual en el 
"Círculo de la Unión Democrática, 
Consulado 111, rogando la más pun-
tual asiatenci», porque se t r a t a r á n 
asuntos de la mayor importancia para 
el Comité. 
Habana, octubre 29 de 190L 
E l Secretario. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Oomité del barrio de Arroyo Apolo 
Eo junta celebrada en la noche de 
ayer, ee tomaron entre otros acuerdos, 
los eiguientes: 
Primero. Protestar el que este Co-
mité del Partido Nacional Cubano esté 
con la fracción "Generisfca,*' como 
aparece publicado en L a Lucha del 
día 23, 
Segando. Qae este Comité del Par-
tido Nacional Cubano sólo reconoce la 
Convención municipal, presidida por 
el licenciado Alfredo Zayas. 
Tercero. ComuDicar á la Conven-
ción provineial, de la cual es digno 
presidente el doctor Diego Tamayo, su 
adhesión por reconocerla como la ún i -
ca representante del Partido en la 
provincia. 
Cuarto. Dar cumplimiento á la co-
municación de la mesa de la Conven-
ción, dando de baja á los delegados 
doctor Carlos de la Arena y Francisco 
Cruz, por faltas al ar t ículo 4o del Re-
glamento y que mientras se reorgani-
ce el Comité, lleven la representación 
del mismo como delegados los ssüorea 
Eduardo Torregrosa y Manuel Ibar-
zábal. 
Qaiuto. Publicar un manifiesto di -
rigido á los naaioaaliatas del barrio, 
explicando los heahos. 
Habana, Octubre 25 de 1 9 9 1 . - 2 1 
Secretario, Báuardo Torregrosa. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asociada , 
D e b o y 
IS? Manila, octubre 30 
E L G E N E R A L M A L V A R 
El gecsral Malvar ha lanzad: nna pro-
sjamaenla cnal annacia qas ha tomado 
al mando en jafa dal ejároito filipino, enya 
reorganización sa propona llevar á efeoto 
para imprimir mayor vigor ála gnarra, y 
termina falioitanáo i los inánrrectoe por 
sna redantes victorias. 
Nueva York, octubre 30 
F A L L E C I M I E N T O Ü 
D E ÜN BX-OONSÜL 
Ha fallaoido en sn residencia da Wor-
cester, Massachuseetts, Mr Henry 0* 
Hall, qae fnó durante treinta años Censal 
genaral de los Estados Unidos en la Amé-
rica Central y qne se apellidaba "Padre 
del Canal de Nicaragua." 
Yp¿,; Buenos Aires, Octubre 30. 
••' R E L A C I O N E S C O R D I A L E S 
Ko es cierto qne ezlsta tirantez entre 
el gobismo de la Argentina 7 el da Chile» 
Pretoria, Octubre 30. 
B U E N A PRESA v- " 
E l ataque de ios boers al campamente 
inglés del río Manco, tnvo efecto el jae-
ves ds la semana pasada, y al retirarse 
los asaltantes, se llevaron oche carros coa; 
provisiones 7 manioiones de guerra, 
- Manila, Octubre 30, 
D B O L A R A C I O N ES D E M A L V A R 
Si general Malvar anuncia qae sa 
nombramiento de general en jefe de lea 
filipinos tiene qae ser rectificado por una 
gran Asamblaa, qne celebrarán los dele-
gados de todas las partidas qae se encaen-
tran actnalmente en armas centra los 
americanos. 
Declara también en sa proclama qae 
serán considerados y tratados como t r a i -
dores todos los filipinos que aasilien a 
los americanos, -
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G P J L A T B K K A " 
Día 30. 
E n i r a á a s . — ñAi ta las cece de la mañana 
Señores don Henry A daña, de Puerto 
Príncipe.; don M, Gibson, de la Repúblisa 
de N e i c ü i ; don T. B . Sampaon, de Euerto 
Frínéipt1; don M. A. Pérez, de Manebestsr; 
don J . J . Kunan, de Pitteburg; don Daniel 
Wüson, de Glasgow; don W. Voigh y don 
C. Leeze, de Bretctín; don J . M, Latía, de 
Boston, 
Dia 30. 
Salidas.—Señor don Preetou Littla. 
y.', 
H O T E L " P A S A J E " 
i f f l v i t a l e i t f í N a r i t i r a o . 
E L MORRO C A S T L E . ' 
E^ta mañana fondeó en puerto, proce-
df.nte drf New Vori*, el vapor americano 
Morro Casue, coudooieudo carga general y 
H l pasajeros. 
E L MIAMI. 
Entró en pnerto b o y , procedente do C a -
yo BrK'ao, con carga, oorreepondencia y 13 
pasajeroe. 
E L O L L A R G A N . 
Esto vapor español entró en puerto hoy, 
procedente de Amberes y escalas,-con car-
ga general. 
E L HAVANA. 
Con destino á New YotU s»ali6 ayer ta r-
de al vapor a c D e n c o o o í i a v a n a . 
E L C O E R C K K I A . 
Este vapor alemán ealió boy para Ma-
tauzüs. 
E L VOLÜND. 
Boy saldrá de este puerto, con destino á 
Puerto Cabello, el v a p o r noruego Volund. 
GANADO, 
E l vapor n o r n e g o Orange importó de 
Puerto Cabello bJ5 toroe y novillos y 210 
vacas, á la o r d e n . 
Dia 2.9. 
Entradas—'ñA&x.n. las once de la mañana: 
Señorea don Oacar y don Jorge Bacot, 
don Joaquin de Rojaa y don C. M. de Ro-
jas, de Cárdenas; don Nemesio Martínez y 
señora, de Ranchuelo; don Arturo Eitz, dd 
Cárdenas, don Edw L , Sánchez, de Ma-
tanzas; don S. H. Osmond, de Cantón. 
Día 30. 
-Ewírarfas—Basta las once de la mañana; 
Señorea doa Qeorge Wood Cnrn, do Mao-
chester; don F . J . Bughes, de Belfast; don 
Ignacio Berschusann, da Crefeld; don Ber-
nabé Sánchez, de Nueva York, 
Día 30. 
Salidas —Señores don Miguel Vigil; doo 
Antonio Raíz, dan Oácar C. Bacot, don 
Jorge Bacot, don Carlos M. Rojas, don 
Joaqníu Rojas, don Ernesto Castro, gene-
ral José da J . Monteagudo, 




Salidas. — b u b o . 
H O T S L " T S X . B G Í 1 3 A F O ' -
Día 29. 
Ent radas .—DetpGés de las once de U 
mañana 
Señores don Manuel María Delgado, da-
Gú:nea y don M, Bernández, de San Anto-
DIO. 
Día 30. 
Entradas.—Eeí&xsi, las once de la mañana 
Señores don C. y M. D. Barclay, de C a -
nadá; don José Oternize, de Nueva YorU* 
don B. S. Siebucan, de Nueva York; y doó 
Bector A. de Gayas, da Londres. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 30. 
Entradas. — Señor doo R, pjbach, á t 
Viena, Anátria. 
Sahdas. —No bubo. 
C A S A S D S 
Plata española 
Calderilla 
Billeter B. Español. . 
Orr» americano contra 
español 






El peso americano en 
plaia e s p a ñ o l a . . . . 
Sabana^ Oetobre 3 
C A M B I O . 
d e 7 ñ | á 7 5 V . 
de 73i á 74 V. 
de tH á 6 f V 
de 10^ á a0| P. 
J dá 44 á m P. 
á 6.90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata, 
á ó.óJ plata. 
J de 1-44 á 1-44^ V. 
0 de 1901. 
Doclor Afidrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m ensox 
Come abogado, encarga de toda ú¡a»e de asua-
>o* jBdtcial©», pero en eepwlal, de loa ConteBoíoao-
idmlnlstralivot y 1<M pendientes de spelaolóa y ca-
íaoión. ante lo Auálensl» y Tribacal Scoremo. 
ratnbién aíaufoe Gnbernstlvos y Monlclpale's. 
Como agrimentor, praotica avalúos de terreno», 
«toas y edifioa-oiones rurales, ya judicial, yo priva-
damente; madlda», plana», reparto, deslinde*, et«. 
8« encarga da distribuif y organitar fincaE fie to-
do género y de imu la» esUBcioe para viviendas, a l -
aiñcíne?, fábrieas, oto,, ús oonstrucoionee amerl-
«anas d« las más oonfortables, 83 maderas de ?rao 
aaraoióa j rMiííexsala. Bíoríbase poi planos y pr»-
mpuesíof. 
nfífi<p>«: M#TI>M»«»X B. 11 Hah*n( O 
M i g m l á a t a n i e N s g u g r a i » 
ABOGADO, 
Domlolllo y o»tuálo Campanario n. 96. 
Teléfono 1.412. a 
L a M a i s o n N o u v e 
Obispo 94. Teléfono 526. 
E s t a acreditada C A S A D E M O D A S ofrece á su namero-
sa clientela haber recibido los modelos en sombreros de la? 
principales casas de P a r í s y un gran surtido de 
CORONAS FUNEBRE 
' mmim m mmu. 





P o r e l D r . A n t o n i o de G -"fon 
y de A c o s t a 
LA VACÍJNABNLOS VEGETALES 
E l 10 de Febrero del aotoal 1901, 
campliéronse 21 años, qae aDaoo ió el 
insigne benefactor Pastear 6 ta sabia 
Academia de Medicina de Par ía , que 
la virulencia de lea siembras del m i -
crobio del cólera de las gallinas, podía 
disüülnniree progresivamente y qne la 
inoealeción á otro ser de la misma cla-
se, de ese líquido así preparado, confería 
inmunidad contra nn ataqae ulterior de 
la enfermedad, estableciendo la ley 
qne cada virus debilitado, constituye 
una vacnna para el que no lo está. 
Después , en 21 de Marzo de 1881 
hizo saber el eximio bacteriólogo en su 
nombre, y en el de sus colaboradores 
Ohamberland y Roux que por procedi-
mientos especiales, se atenuaban los 
virus carbuncosos y en 5 de Mayo del 
mismo aflo, tuvo efecto la célebre ex-
perieneia de Ponillet le-Fort, que con-
firmó la realidad prevista por el que 
fué maestro de escuela en Besancou, 
como el 6 de Julio de 1S85, a ¡as ocho 
de la mafiana, se aplicó la vacuna an-
t í i rábica al joven J. Meíster. 
Tales fueron las primeras etapas de 
los virus atenuados y de las vacunas 
qne de ellos resultan, sin olvidar al ae-
Bor Toussaint que el 12 de Julio de 1880, 
manifestó á la Academia de Oienoias, 
que á expensas de sencillos tratamien 
tos, se obrenían líquidos particulares 
qne conferían inmunidad á los ani -
males. 
Guando con el erudito profesor Ro-
det, se comprenden en conjunto, los 
procedimientos oon que la fisiología ex-
perimental cuenta para conseguir tales 
benefloiosos productos, se ve que pue-
den agruparse en tres grandes olases; 
en la primera, la reducción de actividad 
es determinada por las moditioacionea 
que se hacen soportar al microbio, la 
segunda, se logra disminuyendo el nú-
mero de los micro-organismos y la ter-
cnra, á espensa de las lencomainas, que 
es el elemento químico que constituye 
• la materia preservadora. 
Los resaltados prácticos que han da-
do las vacunaciones pastorianas, son 
evidentes, el carbunco en los cuadrú-
pedos domésticos y la hidrofobia en el 
hombre, constituyen ejemplos fehacien-
tes sancionados por esorupulosap esta-
dis t rae y múltiples investigaciones. 
Pero hay más, el seBor Beauberie 
pensando con notorio acierto, ha ensa-
yado con fé en las plantas, el mismo sis-
tema de cultivos inmunizantes, de qae 
satisfactoriamente acabamos de hablar, 
aumentando la esfera de acción de las 
Vacuna, pues de esa manera han pasa-
do al|dommio de los seres vegetales, en 
donde serán tan útiles como para los 
irracionales y las personas. 
E l prestigioso experimentador acaba 
de preseotar una laminosa memoria, á 
!a antigua Soolpriad Francesa de Sabios 
fundada en 161)6, en que expone suom-
tamente los trabajos qne ha realizado, 
para preservar á las plantas de algu-
nas morbosidades que las devastan fre-
cuentemente. 
Si se recuerda qne existen enferme-
dades como el mildew, la filoxera, la 
blackrot y otras muchas que llegan á 
artuinar por completo á extensas co-
marcas, se comprenderá sin grandes 
esfuerzos, el incalculable valor qne tie 
c e un descubrimiento, cuyo objeto es, 
preservar á los árboles y arbustos de 
tan tremendas catástrofes, salvándolos 
de una mnerte segura. 
Los experimentos del señor Beau-
berie, se han concretado hasta el pre-
sente, á la afección denominada vnl-
ga?mente lela, que invade con rapidez 
y en igual forma hace destrozos ter r i -
bles en las plantas de estofa, con es-
pecialidad en algunas de ellas que vi-
ven bajo vidrios por tiempo más ó me-
aos largo. 
En cuanto á la tela, cfiroplenos ex-
poner que es debida á nn pequeñísimo 
hongo que los sabios distinguen con 
el nombre de Bottytis cinérea^ el que 
pasa con facilidad de la forma saprofi-
ta, que es inofensiva para los vegeta-
les, á la estéril , que es la qne termina 
"jon ellos de modo despiadado. 
Sus inquisiciones las practicó el au-
tor, tomando una buena cantidad de 
tierra exterilizada, la esparció sobra 
oajaa de poco fondo y gran superficie, 
las que sembró luego con exporos de 
Botrytis cinérea, transcurridas unas 
tres semanas, ó séauae sólo ve in t iún 
dias, la euperñoie de la tierra estaba 
oabierta de filamentos, que coaet i tu íao 
una verdadera tela. 
Asi las cosas, dejó el investigador 
desarrollar á los hooguitos durante 
algún tiempo, introdaoiendo después 
la tierra Infestada, en tiestos de los 
corrientes, donde se echaron semillas 
y á donde se trasplantaron vegetales 
jóvenes, en la forma ó modo acostum-
brado siempre por ios jardineros y 
hortelanos; la presencia de la tela en 
el interior y en la superficie de la tie-
rra, no pareció afectar en nada á las 
plantas; las qae se adaptaron perfec-
tamente á la acaión de aquella forma 
mitigada del agente mortífero, sin su-
frir nada que fuera tangible, al igual 
que nn animal, ó un individuo de nues-
tra clase, resiste perfectamente bien 
las inyecciones del saero atenuado, de 
cualquier estado patológico por v io-
lento qae sea, lo que es una victoria 
más, p^ra el método del sabio francés, 
que salió del dominio del laboratorio 
para entrar en el de la práct ica , oon 
los estudios realizados ante la Socie-
dad de Agricultura deSeine y Mame, 
presidida por el barón de la Rochette. 
Tócanos también manife8tar,que los 
resultados conseguidos en los experi-
mentos del señor Beaubierie, han sido 
constantemente iguales, lo que confir-
ma que se ha llegado á inmunizar á 
las plantas contra una afección, por 
lo menos, de carácter cr iptogámioo. 
Bl género de tratamiento que nos 
ha ocupado, es susceptible de notable 
desenvolvimiento,porqne lo mismo que 
se ha logrado con los esporos de una 
enfermedad determinada, se l legará, 
casi seguramente á alcanzar, con los 
de todas sus aná logas . 
Podr íamos extendernos más sobre 
tau interesante tésis, lo que no hace-
mos en obsequio á la brevedad y por 
que nos parece haber demostrado lo 
bastante, oaaies son los beneficios que 
la humanidad puede obtener, de tan 
importante novísimo proceder. 
La era de las vacunaciones vegeta-
les es tá en mantillas, pero todo hace 
esperar que á medida que se perfec-
cione, coust i tu i rá uno de los grandes 
alementos de preservación en las plan-
tas, como lo es en el vast ís imo reino 
zoológico, contra las dolencias infec-
ciosas, por desgracia tan numerosas 
como temibles. 
Por ál t imo, los nuevos estadios co-
locan una vez más al inmortal hijo de 
Dole, en el Departamento del Jura, 
como dijo en cierta ocasión el insigne 
Dnjardin Bsaumetz, por encima de 
Jenner, porque si és te hizo un descu-
brimiento de talento, aquél oreó un 
método de ingenio." 
DB. GOBDON. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Bu la edición de la tarde del dia 25 
de octubre de su ilustrado periódico, 
hemos leído un extenso art ículo firma-
do por Vicente Guerra, t i tulado " A l 
público en general", y como quiera 
qne en él lastima los intereses d é l a 
Federación Obrera de Tampa á quie-
nes representamos, rogamos á usted 
dé publicidad á ¡a presente carta para 
que las cosas queden en su lugar y el 
Sr. Vicente Guerra en el suyo. 
Favor qae le agradecerán s. s. 
J.González Padilla—Enrique Oareía. 
Habana Sjo. Agui la y Reina 28 de 
octubre de li lUL 
Oiertamente que podíamos pasar sin 
refutar el extenso trabajo del Sr. V i 
oenfce Guerra, pnes había de suponer 
el público á quien se dirige, que sien-
do él uno de los manufactureros de 
Tampa más crueles para los obreros, y 
Üonsnl espsñol que ha dejado aban-
donados á los los suyos en manos de los 
miembros del Comité de Ciudadanos, a) 
escribir un art ículo sobre los asuntos 
de la huelga, lo haría con la perversa 
intención de desacreditar á los huel-
guistas que sufren la furia de su so-
berbia y ambición, y convencer á todo 
el mondo de que los fabricantes son 
las personas mejores del mandoj que 
se desviven por conseguir para sus 
operarios la libertad y el bienestar oon 
que snefiao siempre los humanos; pero 
como quiera que nos choca su desfa 
chatez y su tono de autoridad, no po-
demos por menos que contestarle ne-
gando sus afirmaciones, desmintiendo 
lo que de manera tan cínica afirma. 
CONMEMORACION 
Para el D I A de D I F U N T O S acabada recibir La FashíODatle 
nu grandioso sur t ido ea coronas f ú n e b r e s , cruces, l i ras , pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1.50 en adelante. 
Cintas é inscripciones G R A T I S . 
Obispo n. 121-LA FáSHIONABLE-Teléfono 474 
C 1764 Ua-U 
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EL D I L U V I O 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Ffta novela, publicada por la caea editorial 
Maucci, ee vendeen la "Moderna Poesía," ObUpo 
número 1S5.) 
(CONTINÚA) 
Mientras tanto el trompeta hablaba 
oon los nob'ee en alemán, lengua que 
éstos entendían por tener relaciones 
en las ciudades de Frnsia* Les conta-
ba las victorias obtenidas por Wittem-
berg en diversos paisas, y enumeraba 
las fuerzas que mandaban hacia Ustsie. 
Les nobles se asombraron con estas 
noticias, qne más ó menos exageradas, 
empezaban á correr par el campa-
mento. 
Aquella noche nadie pudo cerrar los 
ojos. A eso de la media noche, volvie-
ron á Ustsie aqoel 38 soldados que 
hasta entonces habían permanecido en 
en otros campamentos, esto es, en Pila 
y en Vyelumie. 
Los dignatarios continuaron hasta 
el alto discurriendo acerca de la res-
puesta qne debían dar al trompeta. 
Los nobles mataban el tiempo refirien-
do historias aceroá del poder de los 
fueoos, 
; A i rayar el día, Estanislao Sebe-
tacki vino al campamento oon la nueva 
ide que los saeoos habían llegado á 
Valcb, á nna jornada de diEtaocia. 
Esto produjo un pánico sensible. Oasi 
todos los caballos se hallaban paciendo 
en loa prados al cuidado de los sirvien-
tes. Se les envió á buscar con urgen-
cia. E l momento que precedía á la ba 
talla era el más temible para aquellas 
tropas indisciplinadas, por lo qne hubo 
de pasar mucho tiempo antes de que 
los capitanes alcanzasen á apaciguar 
algo el tuoinltó é introducir en el cam-
pamento un poco de disciplina. 
Poco á poco se obtuvo el orden. La 
innata capacidad militar de los nobles 
suplió á la falta de experiencia, y al 
mediodía el oampo presentaba nn con-
junto bastante imponente. 
Entre tanto el voivoda de Fosnania 
despidió al trompeta coa una respues-
ta concebida poco más ó menea en la 
forma predicha por JEUdzeyorski, lue-
go resolvió enviar un destaoameoto á 
la villa septentrional del río Nóte te 
para adquirir noticias sobre loa movi-
mientos del enemigo. 
Pedro Opalsiski, voivoda de Podl-
yasye, primo del voivoda de Posnania, 
se hallaba destinado á formar oon sos 
dragones el destaoameuto y á él de-
bían nnirse los capitanes Skoraskereki 
y voluntarios escogidos entre los no-
bles de la miiioia general. 
Loa dos capitanes, cabalgando por 
entre las filas repetían: 
—¡Adelante, señores! Adelante tos 
voluntariosl jQaiéa tiene deseos de 
percibir el olor á pólvora? 
Para introducción de esta carta, he-
mos de entresacar de su ar t ículo dos 
puntos que en primer término hemos 
de refutar, porque de ellos ha hecho 
uso el Sr. Guerra oon la intención de 
sembrar la desconfianza entre los obre-
ros y enagenarnos las s i m p a t í a s del 
pueblo cubano, particularmente del 
agricultor. Estos dos pantos son: 
1° Que L a Eesistenoia qne tenía de 
5 a 6 mil socios, hizo la huelga para 
ocultar filtraciones, y 
2o Que á consecuencia de la huel-
ga, el agricultor cubano ka dejado de 
vender diez mil tercios de tabaco en 
rama, qne han de pesaren la romana 
mercantil en contra de la próxima co-
secha. 
Oierto qne el Sr. Guerra, al hacer 
constar lo de las ^filtraciones*', lo ha-
ce a t r ibuyéndolo al ' 'rumor popular", 
como para evitar responsabilidades 
ante los tribunales, io cnal es tá en con-
tradición con lo que al principio de su 
ar t ículo fanfarronamente afirma estar 
dispuesto á presentar pruebas de lo 
que dice, de lo que nos a legrar íamos 
para—á pesar de todo su dinero—po-
nerlo jur íd icamente de oalumniador, 
como ya lo está en la conciencia de los 
trabajadores. Las cuentas de L a Besis-
tenoia están muy claras y sus libros 
han sido siempre examinados por sus 
socios. L a K38ÍHt6ncia no es nna socie-
dad autoritaria creada para sostener 
empleomanía, ni es monopolizada por 
un grupo de individuos. Todos sos so-
cios toman libremente parte en sus 
trabajos y todos son responsables de 
sus actos. Los miembros de L a Resis-
ienoia es tán conformes oon la marcha 
de los asuntos y la inversión de sus 
fondos, y rechazan la ingerencia en 
sus cuentas de un fabricante tan ene-
migo de ellos como el Sr. Guerra. La 
única "f i l t ración" que hay en L a Re-
sístmcia, es la cansada por el Comité 
de Ciudadano» y á la qne es de suponer 
también haya o m t r i b n í d o el Sr, Gue-
rra, que es la detención de parte de 
nuestro dinero en los bancos de Tam-
pa. Muy celoso se muestra el Sr. Gue-
rra de la buena ó mala inversión de 
los fondos de L a Eesistenoia', pero me-
jor haría con exammar sus propios l i -
bros y ver si están bien las cuentas de 
loa intereses que representa, pues se-
gún "rumorea" que circularon en Tam-
pa en sentido lamentativo, era poco 
próspera la vida de sus dominios de 
Falmetto. 
Haciendo de Maquiavelo, y dolión-
dole el apoyo que, tanto en las ciuda-
des como en el campo de Ouba, en-
cuentran los obreros por él vejados en 
Tampa, hace nn llamamiento á los 
campesinos para qne Ies niegue recur-
sos, tratando de demostrarles qne la 
huelga es so ruina, que los tabacos 
que debieron haberse hecho en aque-
lla ciudad no se hicieron en Gayo Hue-
so ni en nieguna parte, y que, por lo 
tanto, hau dejado de vender más de 
diez mil tercios de ^ tabaco en rama, 
pues el tabaco habano ee vendía en 
los Estados Unidos, poco menos qne 
porque los vendedores lo metían casi 
á la fuerza á los consumidores. 
Pero todo el mundo sabe que esto 
es nn sofisma del seBor Guerra, pues 
el tabaco habano tiene sus fumadores 
en los Estados Unidos, que 8 i no lo 
encuentran en una tienda se van á 
otra, y qne si no se hacen en una fá-
brica ó localidad se hacen en otra. 
Desde que la huelga de Tampa está 
andando, el trabajo ha aumentado en 
Nueva York, á pesar de pagar precios 
superiores, y se ha aumentado á costi-
llas de las fábricas de Tampa, pues 
sabemos de un fuerte marchante de 
Sánchez y Haya qne ha celebrado con-
trato por nu año con una manufactu-
ra de Ñueva York. Si en Gayo Hueso 
no ha aumentado notablemente, debi-
do es á que aún los marchantes espe-
ran el cumplimiento de las órdenes 
dadas á las fábricas de Tampa, mas 
cuando loe últ imos plazos se cumplan 
sin servirles, entonces retiran sus pe-
didos para dárselos á otros fabrican-
tes. Si no fuera asi, no se expl icar ía 
el hecho de que los fabricantes en po-
sesión de inmensos capitales se vean 
obligados á rendirse á las peticiones 
de sus obreros. E l temor de perder 
sus marchantes puede más qne su 
amor propio. Y asimismo se explica 
también que el señor Guerra, en nn 
Manifiesto qne publicó en an ión de 
los de los demás fabricantes á princi-
pios de Agosto, haya dicho qae las fá-
bricas se i r ian de Tampa antes de ac-
ceder al aumento de precio, y que en 
el art ículo que refutamos afirme que 
no se irán de aquella ciudad. Poeden, 
pues, estar tranquilos los agricultores 
de Gnba, qae coa huelga ó sin ella 
han de vender la misma rama. Mas 
aunque así no fuese, los agricultores 
de Guba no son los ciudadanos de Tam-
pa, aquellos comerciantes avarientos 
que por el oro son capaces, lo mismo 
de arrastrarse oomo culebras, como 
de volverse ñeras para devorar á sus 
victimas, y á quienes los fabricantes, 
en unión de Guerra, tan dóoilmente vie-
nen manejándolos en contra de los 
obreros. Los agricultores de Ouba son 
Así prosiguieron largo rato sin é x i -
to porqae ios nobles en vez de salir de 
ias filas, se miraban unos á otros y no 
se movían. Muchos de ellos a rd í an en 
deseos de batirse, pero no se a t rev ían 
á decirlo. 
Los capitanes empezaban á perder 
la paciencia, coando de pronto salió de 
las filas un ex t raño personaje, vestido 
de colorines y que gritaba á voz en 
cuello: 
—¡Amables señores de la milicia ge-
neral, yo seré el voluntario y todos vo-
sotros los bufones! 
—lOstrojkaí lOstrojflaf— gritaron 
los nobles estupefactos, pero el inc i -
dente obtuvo el efecto deseado por el 
bufón. 
—¡Oon mil diablosl—exclamó Ro-
sincki:—iré yo, 
—IY j o , y yol—gritaron muohaa 
voces. 
En un abrir y cerrar de ojos salieron 
de las filas más de quinientos caballe-
ros. Skoraekerski se echó á reir con su 
risa franca y jovial . 
— ¡Basta, basta, valerosos señores! 
— d i j o . - N o podéis i r todos. 
Después , los dos capitanes formaron 
á los jinetes y el destacamento se puso 
en marcha. 
El voivoda de Podlyaslye se iocor-
poró al grupo coando ya se hallaban 
en el oampo. Se les vió distintamen-
te atravesar el río, pero poco después, 
se perdían de vista. 
A la media hora el yoivoda de Pos-
más generosos y amigos de la justicia 
de lo que supone el señor Guerra, y 
no se venden como se les vendieron 
los comeroirmtes de Tampa por la pers-
pectiva de buenos negocios. No ofen-
da así el señor Guerra á los agriculto-
res de Ouba. 
Y ahora qae hemos tocado estos dos 
pantos qae quisimos hacer resaltar, 
vamos á entrar en materia, aunque á 
la ligera. 
Interesado el señor Guerra—oomo 
manufacturero encarnizado enemigo 
que se de los obreros—en desv í r tna r 
la huelga, restarle s impat ías y poder 
cazar asi algunos que se presten á ir 
allí á traicionar á sus compañeros , 
haca de ella una historia á su manera; 
pero aquí estamos nosotros para poner 
los puntos sobre las íes, por más que 
el público no lo necesita, pues es tá 
bien enterado de los motivos de la 
huelga y también dejos cr ímenes que 
oomeroiantes y fabricantes mancomu-
nados han cometido en Tampa. Pero 
"aquellos polvos trajeron estos lodos;', 
y, después de oonolaida la guerra, v i -
no la huelga de la pesa. 
Aquella huelga célebre en qae to-
dos fabricantes se unieron para cerrar 
sus puertas á fin de obligar á los ta-
baqueros todos ó que forzaran á los 
de Martínez Ibor & Manrara á acep-
tar "la pesa." En aquella huelga oomo 
en ésta, pablicaron ustedes cartas en 
la prensa calumniándola y diciendo 
que laeuerte del tabaquero allí era 
envidiable puesto que se ganaba tanto 
ó más oaanto más qae aquL Entonces 
fué Manrara quien representó ese pa-
pe!; hoy ea Guerra. Mas á pesar de 
todo, aquella huelga se ganó con la so-
lidaridad de Ouba, Gayo Hueso, ü h i -
cago y N t w York, y los tabaqueros 
obtuvieron, además de desterrar " l a 
pesa," la nivelación de precios, en la 
qne se vió dicho señor obiigado á su-
bir el precio de las vitolas, sobre todo 
en su fábrica " E l Modelo," donde hu-
bo vitola que tuvo que subírsele "once 
pesos." Becordamos que rabioso ex-
clamó Guerra que no le quedaba otro 
camino qne ahorcarse, y todavía no lo 
ha efectuado, y sigue •'prosperando." 
Y no es cierto, oomo afirma el señor 
Guerra, que en aquella huelga los 
obreros tuviesen el apoyo de los co-
merciantes de Tampa. Eso es inexacto. 
El Oomeroio de Tampa se puso incoa 
dlcionalmente al lado de los fabrican-
tes y por boca del "Dai ly Times" y 
hThe Tribune" nos estaba continua-
mente amenazando oon lincharnos, y 
dió orden para reducir á pr is ión á 
veintiún obreros que formaban parte 
del Oomité üont ra l . Y no sólo hizo 
eso, sino que obstaculizó cuanto pudo 
el embarque, y aúu hubo iutenciones 
de hacer algo más grande. E l que es 
tuvo á nuestro lado en aquella huelga, 
"fué parte" del pequeño t^mercio de 
Ibor Oity, el cuai después de la vic-
toria quiso participar del " b o t í n , " y 
reuniéndose en Gremio, " s u b i ó " los 
precios de las mercancías para arran-
car a los obreros lo que habían ganado 
en H huelga. Si en esta huelga, ese 
peqaeño comercio de Ibor Oity con ex-
cepción de algunas individualidades, 
se ba unido al de Tampa y á los fa 
brioantes para aplastar á los obreros 
á consecuencia de que al calor de la 
organización su dependencia ha obte-
nido más jornal y mayor respeto, es 
hecho que honra á L a Resistencia, 
Mas los fabricantes, hábi les en el 
arte de reducir á nada las ventajas ob-
tenidas por los obreros en las huelgas, 
creyeron poder arrebatarles de nuevo 
dentro de breves meses lo que habían 
ganado en aquella huelga; pero los 
obreros, que los conocían por experien-
cia de muchos años, se propusieron or-
ganizarse para conservar lo recupera-
do, y se organizaron, y al cabo de ellos, 
se organizaron también los cocineros 
y dependientes del comercio de Ibor 
Oity, obteniendo de sas Patrones al-
gunas ventajas. Y de ahí la constante 
lucha. 
Los fabricantes, acostumbrados en 
el pasado á hacer mangas y capirotes 
—conspiraban para destruir la orga-
nización, introdaoiendo ea ella la dia 
cordia y procurando desmoralizarla de 
mil maneras; pero la organizac ión sa-
lió ilesa de todos los conflictos propor-
cionados por los fabricantes, y de cada 
neo de ellos surgió más potente y oon 
más cohesión. Los fabricantes no se 
daban, sin embargo, por venoi dos, y 
pujaban por romper la cohesión de los 
obreros y reducirlos al estado del pe-
riodo de la guerra, en que la s vitolas 
se pagaban á mitad de precio y se ha-
cía trabajar picadura. Hac ía ya cinco 
meses que los fabricantes venían pro-
vocando á L a Resistencia á ana huel-
ga general. 
Habiendo en Febrero anos 800 ta-
baqueros sin trabajo, el señor Guerra 
propuso en una junta de fabrioaates 
qne no se lea diese trabajo y que en su 
lugar se llevara en el vapor "Flor ida" 
gente contratada de fuera, repitiendo 
más adelante la operación á ñu de 
concluir con laorganizacióo. B a toncas 
L a Resistencia, citó á una entrevista 
á los fabricantes, loa cuales enviaron 
nania hizo entrar á las tropas en sus 
tiendas porque era imposible dejarles 
formados cuando el enemigo se encon-
traba á una jornada de distancia. 
Habían terminado la ansiedad y la 
incertidumbre; las disputas y las dis-
cusiones cesaron porque la proximidad 
del enemigo aumentaba el ardimiento, 
según lo había previsto Schetuoki. A l 
caer la noche ocurrió un hecho qae 
pareció á todos de buen agüero . 
E i sol estaba próximo á su ocaso 
cuando se vió surgir de pronto, en la 
margen opuesta al río, una nube de 
polvo, en la cnal se veían machos hom-
bres como á t r avés de una niebla 
transparente. Todos se precipitaron 
á los redactes para ver de que se tra-
taba. Ea aquel momento llegó á rien-
da suelta un dragón de la guardia, con 
unaviso de Gradzioski de que el des-
tacamento estaba de vuelta. 
Ea efeoto la nube de polvo se acer-
caba cada vez más. 
—Me parece que el destacamento es 
más numeroso,—observó na noble. 
—iHan hecho prisioneros?—pregun-
tó otro. 
—¡Sí, eí, traen prisioneros. 
E l destacamento estaba tan cercano 
que podían distinguirse las oaras de 
ios hombres. A !a cabeza cabalgaban 
Skoraekerski y Schetus^ki, seguidos 
de los dragones y los voluntarios que 
rodeaban á una docena de infantes que 
Í llevaban grandes sombreros redondos. Eran realmente prisioneros suecos. 
una Oomisión da la cual formaba parte 
el mismo Gaerra. L a Ruistenoia lea 
notificó que si no echaban por tierra 
el acuerdo qae habían tomado de boy-
cotear á los 800, declararía la huelga 
general y el aooerdo fué derogado, 
Pero no pasó aquí la casa, y des-
pués de infiaidad da conflictos que nos 
provocaron en diversos talleres, oomo 
el de Sánchez y Haya en el departa-
mento de rezagado, vinieroa las huel-
gas de Vida l , Oruz y Ouesta y Rey, 
hechas ea defeaaa de los precios y de 
la organización. No podiendo Ouesta 
burlar los precios de la nivelación que 
regía en Tampa, puso en Jacksonville 
una sucursal para rebajar los precios, 
estando en connivencia coa esa firma 
para establecerla tambiéa , loa fabri-
brioantes Vidal Oroz, Guerra y otro 
fabricante. Entonces L a Resistencia, 
teniendo ea cuenta que todos los fa-
bricantes estaban en la conspiración y 
que la provocaban á la lucha, aoordó 
participarles que si en ei plazo de cua-
tro dias no arreglaban satisfactoria-
mente lo por ellos desarreglado, se de-
c larar ían en huelga general exigién-
doles los precios más altos de la 
Federación y que rigen en Nueva 
York y otras ciudades y donde se fué 
Gaerra para Tampa el 95 por no pa-
garlos. A pesar de esto. L a Resisten-
cia, no queriendo pecar de violenta, 
solicitó una entrevista con la Oámara 
de Oomercio para manifestarles el 
conflicto que se avecinaba ó invi tar la 
á que lo evitase consiguiendo da los 
fabricantes entrasen en razón, lo que 
no pudo lograr. Y la huelga general 
vino. Todo lo que fuera de esto afir-
ma el señor Gaerra en su ar t ícu lo , es 
inexacto. 
Y por desgracia, harto sabemos, á 
qué medios tan ruines y salvajes han 
apelado los fabricantes para combatir 
á los obreros en la presente huelga 
general. Oomo los fabricantes de Tam-
pa conocían y conocen á los comer 
oiantes de aquella ciudad y saben de 
lo que son capaces aquellos oartagine-
oeses cuando se trata de dinero, les 
hicieron creer que ai los trabajadores 
ganaban la huelga, las fábricas se ve-
rla en el caso de marcharse de la loca-
lidad. Los comerciantes, que vieron 
en la marcha de las fábricas sus nego-
cios futuros paralizados, y las autori-
dades sus sueldos reducidos y sus em-
pleos suprimidos, se pusieron incondi-
cional mente al lado de los fabricantes 
y crearon el Ouerpo Ejecutivo llama-
do "Oomité de Oiudad&nos,» nombre 
anónimo oon que pretendieron eludir 
la responsabilidad de sus hechos. To-
dos los atropellos, todos loa barbaris-
mos, todos les crímenes qne han come 
tido los "ciudadanos de Tampa," han 
sido realizados con ta anuencia de los 
fabricantes y hasta por la inst igación 
de éstos, pues nos cuentan que el mis-
mo señor Guerra confesó dias pasados 
á un obrero, que si los compañeros 
Pastoriza y Ramón Pagós , que supo-
ne hablaron mal de él, no fueron á pa-
rar á Honduras, fué debido á que no 
los pudisroa coger (los fabricantes) 
Además, nos dicen tambiéa que el se-
ñor Guerra propuso en una j u n t a de 
fabricantes que se aplicara la ley de 
vagos, y esta ley faé puesta en vigor 
á los dos dias, por las autoridad ea y 
los ciudadanos de Tampa, 7 los obre-
ros apaleados, amarrados, puestos á 
componer las calles y llevados á tra-
bajar á la fuerza á las fábr icas . Por 
más que el señor Guerra y los demás 
fabricantes quieran eludir la respon-
sabilidad moral y ¡as violaciones del 
domicilio, el secuestro y depor tac ión 
de obreros, el apaleamiento de moje-
res, el atentado de matar de hambre 
á 16.000 personas qui tándoles la ali-
mentación de las cocinas económicas, 
el secuestro del dinero en los bancos, 
el bábaro atentado contra Alejandro 
Rodríguez, Angel Rodr íguez y Gacha-
feiro, no podían hacerlo, pues ellos son 
los principales autores y los "ciuda-
danos" sólo son simples instrumentos. 
Y después , para remachar, el señor 
Guerra ha venido seguramente ea bus-
ca de gante qae se preste á romper la 
huelga. E l vapor Florida se encaentra 
en puerto, tal vez con el objeto de que 
se lleve ana expedición de rompedores 
de huelga que no han de encontrar, 
pues sería lamentable y doloroso que 
el vapor qne bajo el mando del general 
don Emilio Núñez trajo á Ouba la úl 
tima expedición de revoluciónanos cu-
banos para pelear por la independen-
cia, y que da también la casualidad 
que es el vapor que trajo de Gayo 
Hueso la úl t ima expedición de los he-
róicos haelguistas de Tampa, sirva 
ahora para conducir rompedores'de 
huelga, que se sometan incondicio-
nal mente al lát igo de los f abrí can-
tes. No, esa expedición no irá, y. les 
mil quinientos hombres que dice Guerra 
están trabajando en Tampa y qae sólo 
existen ea su fantasía exa.tada, se eva-
porarán pronto, y vuelto á la realidad 
de la vida, se rendirá—oomo se ha ren-
dido otras veces—á las justas peticio-
nes de los obreros. La victoria de los 
trabajadores de Tampa se acerca, y los 
esfuerzos de los fabricantes para con-
A l verles, los nobles no se pudieron 
contener, y avanzaron gritando: 
—¡Viva Skoraskerskil ¡Viva Sche-
tuscki! 
Una gran mult i tud rodeó á los re-
cién llegados. 
Algunos custodiaban á los presos. 
Otros preguntaban: 
—"¿Qaé tal?'1 — muchos prorrum-
pían ea amenazas contra los suecos. 
—¡No gri téis , señores!—dijo Skoras-
kerski:—de otro modo estos prisione-
ros pensarán qne asist ís á vuestra 
primera gaerra. 
E l hacer prisioneros después de ana 
batalla es la cosa más sencilla del 
mundo. 
Los voluntarios que habían tomado 
parte en la expedición miraban con 
orgullo á los nobles que permanecie-
ran en el campamento y éatos les d i r i -
gían preguntas incesantes. 
—¿Cómo ha sido? ¿Se han rendido 
fácilmente? ¿Se batea bien? —decían 
muchas vooes ai unísono. 
—Son buenos muchachos,—profirió 
Rosi8ai»ki. — Se defienden bien, pero, 
en último resultado, no son de hierro 
y los sables cortan. 
—De modo que no han podido resis-
t i r á vuestra arremetida 
—No han logrado contrarrestar 
nuestro impetuoso ataque. 
Si en aquel momento s@ hubiese or-
denado á los nobles precipitarse sobre 
el enemigo, no les h&br«a faltado 00 
raje. 
duoir de aquí obreros que traicionen a 
sus compañeros, son ios estertores da 
¡a agonía. 
Y para terminar esta carta, ya de 
maeiada larga, hemos de tocar sólo dos 
pantos del artículo dei cruel manufac-
turero de Tampa, Vicente Guerra, de. 
jando á un lado algunas menudencias 
y la parte que creyendo él que nos 
perjudica, honra á L a Resistencia. 
En el catálogo de los agravios eí he. 
cho de que L a Resistencia impidió, por 
el único medio de qne oisponía, "la 
huelga,^' el que los comerciantes em-
bargaran por deudas el jornal deA 
obrero. Tal hecho honra á la Organi-
zación. ¿Sabéis lo que significa par^ el 
obrero el embargo del jornal? Pues la 
ruina, el hambre en su hogar. La ma-
yor parte de las veces, el obrero era 
demandado y embargado su jornal , 
por nna deuda ineigoificante, á veces 
por un peso, y entre gastos de jueces 
y alguaciles se le convert ía en ó más 
cinco. Y no era esto la única conse-
cuencia del embargo, sino que el fabri-
cante lo despedía después del taller. 
Semejante abuso se propuso \ L a Resiñ' 
tenoia desterrarle, y lo consiguió. 
Niega el Sr. Guerra lo que ha dicho 
el Sr. Ayala de que él había dado na 
banquete á los comandantes de lea 
buques americanos, mas nosotros lo 
afirmamos, no precisamente á los co-
mandantes, sino á los jefes y eñciales 
del ejército americano, brindando en 
copa de champagne por el feliz éx i to 
de la guerra, mientras en Santiago de 
Ouba sucumbía Vll lamil defendiendo 
á España , de la cual es hoy cónsul el 
Sr. Guerra en Tampa, y en cuya ciu-
dad entrega los subditos españoles 
para que los ciudadanos les azoten oon 
correas llenas de clavijas las espaldas, 
porque as í conviene á sus intereses de 
manufacturero. 
Todo lo que afirmamos en esta carta 
es rigurosamente exacto, y desafiamos 
á Guerra & que nos pruebe lo contra-
rio. 
E l público, á cualquier clase á que 
pertenezca, debe recibir con reserva 
las manifestaciones de un hombre co-
mo Guerra, que tan pronto brinda por 
Dios oomo por el diablo; y en cnanto á 
los trabajadores, no deben dar oído á 
cuanto digan ó publiquen los fabrican-
tes, y mucho menos á Guerra, el ene-
migo más implacable de los trabaja-
dores. 
La huelga de Tampa ee la lucha de 
obreros y fabricantes, frente á frente 
unos de otros. Es la lucha del podero-
so que quiere aplastar al débil . Quiéa 
diga lo contrario, míente. Sólo los bur-
gueses y los traidores pueden tratar 
de extraviar la opinión, dándole dis-
tinto colorido. 
En la presente huelga se juega el 
porvenir de un pueblo y el predomi-
nio de la justicia, y es un infame y un 
criminal el que de alguna manera coo-
pere á que los fabricantes y ciadada-
nos de Tampa triunfen. 
La mejor prueba que pudieran de-
sear todos los trabajadores de las ver-
daderas intenciones que animan al se-
ñor Gaerra y á los demás fabricantes 
de Tampa, la tenemos en la declara-
ción categór ica que han hecho todos 
en la Junta celebrada por ellos el 29 
de Julio de no reconocer ninguna aso-
ciación con carácter oficial, y que el 
mismo señor Guerra se ha encargado 
de mostrarnos. 
Hemos dicho que lo de los 1 300 á 
1.500 operarios que dioe el señor Gae-
rra tienen hoy empleados, sólo exis t ían 
en su fantasía exaltada; y ahora aña-
dimos (y estamos muy dispuesto á pro-
barlo) qae en toda Tampa quedan 
ya 1.300 tabaqueros, y que trabajando 
sólo hay anos 500, de los cuales la ter-
cera parte no son tabaqueros, como le 
demaestra el que el mismo señor Gue-
rra, en sus tres casas, sólo tenga quin° 
r azón por la cual no descansa aquí 
en la Habana, realizando todos estos 
trabajos, unas veces diciendo que en 
sas casas en lo adelante no empleará 
más que á los cubanos, para halagar á 
nuestros paisanos, y otras veces, cuan-
do no hay ninguno de éstos delante, 
dice á los españoles: "Pero ustedes no 
ven que la huelga los conduce á uste-
des á la ruina, puus ha sido declarada 
por los cubanos que estaban y es t a rán 
allí en inmensa mayoría y qae lo que 
se preponen es ocupar vuestrod pues-
tos?" 
Pero á pesar de todo esto que aqu í 
se propale, señor Guerra, nadie mejor 
que usted sabe qua la huelga es tá en 
sus últ imos períodos, qae naestros her-
manos permanecen firmes y que tene-
mos la convicción de que al fia la vio» 
toria será nuestra y resplandecerá 1» 
razón y la justicia. 
J . González Padilla, 
Enrique García, 
RapresenUntoa de la Federscióa Obrera de T«mpA. 
Profeso? de l&straeción primarle, 
Un antiguo empleado en Gobernación 7 Profesor 
le inelrucoián primaria por la Normal Central d» 
Madrid, de feoonooida moralidad, ofireoe ana aerri-
aloa & laa f unilla* que ¿e&aen ntilicarloa, bien en la 
•nssfiania, bien oomo administrado? de flacas ú otro 
destino análogo. Informar&n en la AdmlnistraciÓQ 
la esta diario. . O 
Pero ya había cerrado la noche por 
completo, cuando llegó un trompeta 
de Wittemberg con ana carta que exi-
gía á los polacos la rendición inme-
diata. 
A l oirle, los nobles quer ían despe-
dazar al mensajero, pero el voivoda no 
desdeñó el mensaje, aunque en sebe-
tanoia, era insolentecomo pocos. 
E l general sueco anunciaba que 
Garlos Gustavo enviaba sus tropas á 
su pariente Juan Oasimíro oomo re-
¿uerzo contra los cosacos, y que por 
esto la gran Polonia debía rendirse, 
ceder sin intentar ia menor resisten-
cia. Qrndzineki, no pudo contener sa 
Indignación á l a lectura de la carta, y 
se desahogó golpeando con ambas ma-
nos la mesa; pero el voivoda de Posna» 
nía lé calmó con algunas preguntase 1 
—¿Tenéis fe en la victoria? ¿Tomáis 
sobre vos la responsabilidad de tanta 
sangre noble oomo se de r ramará ma-
ñana inúti lmente? 
D e s p u é s de largo debate, se acordó 
no responder y esperar los aconteoi-
mientos. Pero no tuvieron que esperar 
mucho. 
E l 24 de Julio las avanzadas anun-
ciaron que el ejército de los suecos se 
hallaban á la vista, frente á Pilna. 
Los nobles montaron en sus caballos 
y atravesaron el río en busca del ene-
migo, qne se acercaba cada vez más, 
dibujando ana linea negra en el hor& 
zonte. 
D I A R I O DE LA MARINA -Octnbre 39 de 1991 
VIDA HABANERA 
N a r c i s o G e l a t s . 
Celebró ayer 8Q3 días el señor doo 
Jí&roiso Qelatg, /,ia»t.tt 
Machas y muy expresivas demofltra-
Dionea de oonsideraoióa, aprecio y sim-
p a t í a recibió , coo tal motivo, el respe-
table caballero por parte de sas ñame , 
rosas amistades ea la sociedad ü a o a -
^ A Í eeñor Gelats, en nombre del DÍA-
EIO, vaya ea estas líneas la expresión 
del efecto qae todos le profesamos en 
esta casa. 
« * 
H o n r a s . 
En el templo de la Merced se cele-
brarán mañana solemnes honras íüne-
bres en snfragto del alm» de q a , ® a ^ 
Vida fué la señora doña Rita Da-<4ae8-
oe de Amblard, la i'a8fcre df t fa , 
fallecimiento, ocnrrido en Madrid ei i 
de Noviembre del pasado año, prodnjo 
en esta sociedad general sentimiento 
de dolor. 
Todas las misas qae se digan maña-
na en esta iglesia, serán aplicadas al 
DQismo piadoso objeto. 
Invi ta al acto, en primer término, 
el respetable letrado señor don Arta-
nio Amblard, viado de 1» finada qae 
desde hace pocos días, y t rás ana lar-
p aasenoia, se eaoaentra de naevo 
én la Habana. 
A l b a 
Está en Trisooroia, iprocedente de 
Veraoroz, el representante de María 
Q-aerrero, qae no es ni Da Rosa ni 
Gaztambide, sloo don Gaspar Alba, 
escritor internacional, segoa nos hace 
ggber Hermida. 
Alba—hay quien lo afirma—viene 
con otra misión agena á la temporada 
de la Gaerrero, 
¿Será la de recibir á Frégoli? 
No es dadar, toda vez qae el célebre 
transformista italiano l legará de no 
momento á otro, de paso para México, 
á bordo del Alfonso X I I . 
Despaós de México vendrá á traba-
jar , como ya saben, los lectores del 
DXARIO, ea el gran teatro de Tacón, 
• « 
E l buque ch i l eno 
En los momentos qoe escribo hace 
sn entrada en la bahía de la Habana 
el baqne-escaela de la armada chilena 
Oeneral Baquedano. 
Mochos son los festejos qae se pre-
paran en SG honor. 
E \ Centro Asturiano tieno ya dia-
pnesto, la propio qae el ÜOSÍM Espa-
ñol, an baile ea obseqaio de los ma 
rinos qae nos vieitao. 
La directiva del Casino, pedirá día 
y hora al comandante del B queáano , 
para ir á bordo. 
El baile de este i a s t í t a to será de 
etiqueta, 
Del buffet, qae será servido en me-
sas espléndidas oon i laminacióa eléc-
trica, han sido eaaargados ios üeladon 
de París. 
También, entre los festejos qae 1» 
sociedad cubana prepara en honor de 
los chilenos, caéorase on gran ban-
quete organizado en el O a i é n Club— 
y no por el Unión Glub, como se ha di 
oho equivocadamente—-por. el ueñor 
don Arís t ides Agüero, Enviado ex-
traordinario que fué del Gobierno Re-
volucionario üubano en las Repúbli-
cas Sud Americanas. 
Sea bienvenido á estas playas el 
General Baquedano. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La prensa toda pide casi diariamen• 
te la composición del paseo del Prado» 
y los encargados de oir esas quejas, y 
á los coales paga buenos sneldoa e! 
pueblo, no dan señales de escucharlas. 
Y pasan un dia y dos 
y una semana y an mes 
y á éste otro, signe despoés 
sin que oiga esos ruegos Dios. 
Cada dia se pone el piso ea peor es-
tado y hace casi imposible que tran-
s&iten nuestras damas por aquellos si-
llos donde hay algunos verdaderos ba 
francos, pues sobre todo en el segundo 
parque, el pavimento tiene ondulacio-
nes que nos hacen recordar la "mon-
t a ñ a rasa" que habo en el parque de 
la India hace pocos años. 
A lo mejor va un paseante por el 
Prado y ve á lo lejos na sombrero de 
mujer al nivel del suelo. 
Diríjese á recogerlo, pero poco á po-
oo ve turgi r debajo de él una cabecita 
preciosa, y luego el cuerpo de ana se-
ñorita que estaba en el fondo de uno 
de los barrancos. Es tá tan bien arre-
glado el paseo, que si no fuera por el 
moro del Malecón no se sabría dónde 
ooncloían los arreesfres y dónde oo 
menzaba el paseo. 
De nadaha valido que se dediqaen 
largos artículos y hasta hnmorístioas 
y picantes caricaturas: ¡nada se iogral 
Y los paseantes sin cesar se pierden 
en el piélago inmenso de las simas. 
Ultimamente nuestro benemérito 
Ayuntamiento, qae tanto bueno hice 
por los qae lo han llevado á los paes-
tos que hoy ocupan (oes referimos al 
pueblo) acordó pasar una oomani-
Dación al Departamento de Ingenieros, 
interesando la composición del pavi-
mento del primero de nuestros paseos; 
pero como seguramente la mandó 
en castellano, no se habrán enterado, 
oon lo cual los únicos qae están de plá-
cemes son los zapateros, porque des-
pués de ir á pie del parque Central al 
malecón de la Punta, al que no le hace 
falta la intervención de Goillot ó la 
fanzón, por lo menos na par de botas 
le son indispensables. 
Nuestras damas ya nc van al Prado 
sin confesar antes, ¡por si aoasol y 
hasta ha habido on guasón, que anda 
ba recogiendo firmas para pedir an 
decreto al Alcalde, ordenando que los 
ooehes y animales (y dispense la ex 
presión) fueran por e: paseo, y los pa 
seantes por la calle, poes aunque al 
guiea lo dude, ésta última ae ecouen 
tra ea perfecto estado, tal vez porqae 
los zuaohos interventores andan por 
¡a calle del Prado y aus daeñoe no 
pasean á pie. 
Y que nunca con más verdad qae 
ahora y sin caer ea exageraciones, 
puede decirse qae nuestro principal 
paseo no se oompoDe desde el siglo 
pasado. 
FELÍX DE R0W8. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Sorprendióme mucho ver á Gedeóo 
convertido en camarero de café, paño 
al hombro y mandílete á la cintara; y 
digo que me sorprendió por qae an tal 
niño bitongo como es él á más altea 
destinos creía yo que era llamado. 
Saludóme car iñosamente , y noté en 
su semblante ana huella de tristeza; 
pregúntele qué le pasaba y oontestóme 
compungido: 
—Me han dicho que yo era bobo, y 
querían fajarme... F igúrese nsted, fa-
jarme á mi edad, cuando la n iñera no 
podo ponerme faja de ohiquitínl Eso 
sería meterme en cintura, lo cual es con-
tra las leyes de naturaleza, porqoe 
está demostrado que yo he de vivir 
siempre en mantillas, 
— Y por qué fué el lance? 
—Pues mire usted; yo vine á la Ha-
bana en el vapor de ayer á las doce; 
pero llegué cinco horas y veinte minu-
tos entes qae él, según mi reloj; á mí 
no me gusta perder tiempo y adelanté 
ese caminando siempre de popa á proa; 
los demás viajeros cuando llegaban á 
proa daban vuelta y se dir igían á popa; 
yo no; yo siempre hacia la proa, y en 
llegando á ella continuaba camiaaado 
sio volverme jamás á popa; cuando 
desembarqué quisieron engañarme di-
ciéndome que yo era nn recién venido; 
pero yo sé qae soy an recién Ido de 
Madrid. Gomo no conozco las costum-
bres de la Habana, pregunté que á qoé 
hora disparaban el m ñooazo de laü 
nueve y me llamaron tonto; á mí 
qoe no he trabajado cunea y que pre-
tendo una plaza de obispo de marina! 
— Dame oafó, 
—Va, 
—¿Y te gusta la Habana? 
—Me gosta; pero debe estar may 
atrasada; figúrese usted que no hay 
teléfono ni telégrafo 
—¿Oómof 
—Así es lo cierto: en todo el camino, 
desde España hasta aquí , no he visto 
un solo poste coo alamores! 
—Gedeón, f ate cafó tiene hormigas. 
•—Es verdad; pero por ser á usted no 
pienso cobrá rse las ; para algo ha de 
servir la amistad, qué diaotre. 
—¿Qoé me dices del J* i -AUí f 
—Qae sigue en todas los frontoaes 
pract icándose el mismo error, y siem-
pre la misma ratina; puesto que los 
zagueros son les más fuertes, debieran 
estar junto al frontón y los delanteros 
de t r á s ; el juego se har ía más intere-
sante. 
— Yámooos, 
Y como yo tenía algo muy u r g í a t e 
qae hacer, rogué al ilustrado tonto 
tomara las notas oorrespoadieates 
y ahí van. 
NOTAS DS QEDBON. 
La concurrencia ea mucha, cero co-
co variada: soto se ven hombres y mu-
jeres. Los hombres son los mismos 
feos de iodos los eepeotáculos y las 
mujeres hermosas, So mismo que en 
Madrid. Las pelotas son todas igua-
e ;̂ las cestas todas igaales; las laces 
todas igaales. Esto es monótono. 
A uu pelotari le llaman Lavaca 
cuando es todo lo contrario; se conoce 
que cuando lo bautizaron no estaba 
él presente. Pues este 8r . Lavaoa y 
otro señor Agairre, pierden el primer 
ensayo oon tanta facilidad como se 
pierde una Oolonia, y la b^nda no toaa 
pito ninguno; pero el público, que de-
bía estar compuesto de serenos, sacó el 
instrumento que deba asarse para j i -
lear las manifestaciones p o l í t i c a s . . . . 
y piló, y tanto pitó qae los gaarda-
agujas de todos loa ferrocarriles co-
rrieron á sus puestos, creyendo que se 
acercaban todos los trenes de batir, y 
loe de la farola del Morro se alarma-
ron presumiendo que se Ies entraban 
por entre Morro y Panta todas las es-
ciadras de " E l Diablo Mondo" de 
H)s....ooriaza. 
Yo como soy forastero, y además no 
se música, no toqué pito alguno; y 
cuando me pregaataron los chicos 
cronistas qae qué pito tocaba yo allí , 
les contesté que yo solo tocaba piti-
llos de « La Emineocia"-
Acabo de oir un cañonazo; se me ol-
vidó el reloj en oasa, en cuanto regre-
se á ella lo pondré en las nueve. Me 
gusta caminar de acuerdo oon la hora 
oficial. 
Se ensaya una quiniela y la pierden 
cinco pelo tar i s . . . . A. eso se espone 
quien juega. La ganó Lavaos: tam-
bién se espone á eso el jagador. 
ü n compañero á quien llaman Brni-
lio Yi l laverdenosoouvidó á oerveza: á 
eso se expone quien gaual 
Amigo Rivero: 
No tomo más notas: la luz eléctri-
ca me ha puesto el rostro verde, me 
voy oon el temor de que al llegar á 
casa me tomen por otro y me tomen 
el pelo. Además temo no llegar á 
tiempo para poner mi reloj ea las 
nueve. 
C E D E O S 
(Literato ilualrado con 
grabados en el texto y v l -
fietas de uras da Albillo. 
Carrera ds Sin Q jróaimo 
e j u i a a á San M gael O i -
ner. Se alqa'Ua p r¿ f .ma-
r»9 amuebladas,) 
Y comenzó el segando p r i ído sien-
do blancos Yurr i ta y M i : ^lena, y azu-
les Oecilio y Ohiquito de Vergara. Se 
juega & 30 tantos, Iguá lanse á 3 y 
repique, quiero decir, á 4, á 5, á 9 y á 
10, sin otra particularidad que la de 
salir loa chicos oon boina calada y 
haberla arrojado Michelena contra el 
suelo oon toda su fuerza, sin que se le 
quebrara, Oecilio saca como un maes-
tro y pega mucho encestando coa se-
guridad. Yurr i ta juega muy fino. Mi-
chelena que pifia al principio, se repo-
ne, Vergara inseguro, muy inseguro. El 
partido ae anima y el público también; 
los pelotaris se contrabalancean; en el 
tanto quince, se adelantan los azules 
que llegan á 17 por 13; pero los blan-
cos no lea dejan saborear la diferencia 
y atacan oon brío. Michelena se ase-
gura y pega bien, aaaqae no tanto 
como otras noches. Vergara con t inúa 
insegaro contra en ocstumbre, Oecilio 
oreciéndose cada vez m*3, y Yur r i t a 
sosteniendo la aoometídí d é l o s blan-
cos, E l tanto 20 blanco io defiende 
Vergara con graa esfuerzo, y después 
de ua peloteo muy empeñado, lo falla 
Oecilio. B l público aplaude y repite 
la ovación cuando loa dos bandos se 
igualan á 20. 
Remata Oecilio de trabuque basta 
la arena y pierde tres Vergara, lo 
onal hace subir el papel aaul. Les 
blancos no desmayan y signen saman-
do poco á poco, piano, piano, oyendo 
aplausos del resnetable auditorio. Por 
fin, se igualan á 23, y se oyen los aplau-
sos en Socaéllamos. 
E l tanto 30 empieza bien peloteado, 
pero la codicia de Oecilio lo decide á 
favor de los blancos, que se retiran de 
la oancha afanos como vencedores. 
E l p&rtido en general bonito, pero 
flojo: Yurr i ta y Michelena oomplieron 
muy bien. Oecilio nos demostró ayer 
que no en vano t r a í a fama de bnen 
delantero. Vergara muy inseguro, 
pero no hay que echárselo en cara, 
porque el público, que admira su la-
bor, sabe que es uno de los pelotaris 
que siempre se esmera ea el oumpli-
mlento de ea deber. 
_______ 
P. D. de Gedeón. 
ílHe leído las pruebas de la Cróni-
oa,—Has sufrido nn lapsus', escribas 
Jerónimo oon J , y debe de ser oon G. 
Etlo mismo lo es tá diciendo á gritos. 
Ge r ó n i m o . " 
Visto: 
ATANASIO RÍVERO. 
Partidos para el jueves 31 á las ocho 
de la noche: 
Primer partido á 30 tantos: Irán é 
Ibeoeta (blancos) contra Maoala y 
Abadioo (azules) á sacar del 7 i 
Pr imera quiniela á 6 tantos: Maca-
la, Y a r r i t a , Chiquito de Vergara,Bloy, 
Michelena y Mach ín . 
Segando partido á 30 tantof: Eloy 
y Miobelena (blancos) contra Pasiego 
chico y M a c h í a (azalep), 
Segunda quiniela á 6 tantos: U r r e s -
ti, Btacoriaza, Pasiego Menor, San 
Jaao, Oyarzao y Al í . 
CRONICA DE F C L I G I I 
UN NAVAJAZO 
Ai transitar ayer tarde don Doculacr') 
Martíaez Paez, natural de G tilda, de 6¡ 
añoa y de oficio jornalero, por la calle da 
loe Corrales entre las de Rmllaiñajedo y 
Soíirez, fué agredido por no moreno des-
conocido, quien con una navaj» le asestó 
un golpe por la espalda, causándole una 
gran berida. 
El criminal logró fugarse. 
El desgraciado Martínez Paez, fué tras-
ladado al centro de socorro del primer dis-
trito, donde el médico de guardia doctor 
Veiasco, les prestó loa auxilio que requería 
an grave estado. 
Segáa certificación, Martínez Paez, pre-
sentaba una herida incisa, como de cin-
cuenta centímetros de extensión, que lu-
taresa los tejidos blandos desde la región 
cervical hasta la lumbar, línea media, ca-
ra peateñal del tranco. 
E l señor Juez de guardia, al tener cono-
cimiento de eate crimen, se constituyó en 
el centro de socorro, haclónlose cargo del 
atestado levantado por la policía, y to-
mando declaración al herido. 
De las investigaciones hechas sobre eate 
hecho, ap'-rece que el agiesor de Martínez 
Paez, estaba acompañado de dos pardos, 
quienes parece trataban de rob*r en una 
lechería, que existe en dicha calle, y como 
oo pudieran llevar á cabo en intento, por 
hoberae presentado en el estableclmieuto 
el dueño de! mlamo el moreno aludido 
aludido creyendo, seguramente, que el lo-
rionado le había aviaado se abalanzó ao-
bre él hiréodolo con la navaja. 
ARROLLADO POR UN T ' A N V I A 
En la calzada del Príncipe Alf nao, en-
tre Factoría y Somerueloa, el tranvía eléc-
trico n? 97 de la línea del Príncipe al Mua 
lie de Luz, arrolló al cocha de plaza n? '¿'A 
qoe conducía el blanso José R- Raíaos, ve-
cino de Jesúa Peregrino n? 20, causánd le 
averías en el eje, guarda fango y con-
cha. 
El tranvU también sufrió averías en la 
defensa, 
£1 motorista Rafael Marín Pérez y con-
ductor Ramos, quedaron citados pira com-
parecer ante el juez correccional del dis-
trito. 
ENVENENAMIENTO 
En el Cetitio de Socorro del serondo dis-
trito fué asistida la moreua Pastora Coa 
dra, vecina de Maloja 0o 174, de una iuf-o-
xicacióo grave, á causa de habeoe tomado 
á c d o fónico, 
L a paeiocjte manlfeató: qoe sí atentó con 
tra eu vida fué por oree^qie su concuoioo 
el pardo Alfredo Pérez le era iuüdl coo 
otra mujer. 
De este hecho conoció la policía y la pa-
c'ente quedó e i sa domicilio, por contar 
con recoreos para su asistencia médíc». 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta mañana ocurrió nn principio de ln 
cendio en la calzada de Jesáa del Moate 
235, propiedad de D. José Pao, cuya CASA 
es de madera y en la actualidad está dea-
habitada. 
L a policía y los bomberos Mnuicípalea de 
sqael barrio que acudieron al lugar de la 
alarma, prestaron sus auxilios, logrando 
apagar las llamas, que habían hecho presa 
en las puertaa y tabiques de una habitación 
Interior. 
E l incendio sa cree intenc'cnal. 
RAPTO 
Nicolás Díaz Gutiérrez, vecino de Vivas 
esquina á Criatina, ee presentó á. la policía, 
manifeataodo ser el que en la noche del 27 
del actual, raptó á la aeoorita Antonia Roa 
si, la cual tiene depositada en una caaa de 
la calzada de Bolascoaín entre Neptuno y 
Concordia, 
L a polioía remitió á Díaz Gutiérrez al 
Juzgado del Oeste. 
DETENIDO 
Por orden del teniente de Polioía de la 
7* Eetaoión, Sr. Hernáadez, fué detenido 
el blanco Antonio Ydnez, vecino de Nepta-
no 22, el cual í e hallaba reclamado por el 
Juez de Inatrucción del Oeste, 
REYERTA Y LE3I0NE3 
El vigilante námero 907 detuvo al par-
do Angel M. Va dóa, vecino de Gloria, uá 
méro 103, á causa de haber tenido una 
reyerta con otro individuo que se fugó, en 
la calle de Zolueta esquina á Virtudea. 
Valdóa, á quien ae le ocupó un cuchillo 
de punta, tuvo que ser remitido al Hoapital 
por encontrarse herido en la región esoa 
polar derecha. 
MALTRATO DE OBRA 
E l blanco Adolfo S. Palla, vecino de la 
calle de Empedrado, fué detenido anoche 
por el vigilante 204, por acusarlo so padre 
del propio domicilio, de haberle maltratado 
de obra é insultado. 
Palla, qoe oo qaiao preatar fianza para 
gozar de libertad provisional, por cuyo 
motivo ingresó eo el Vivac á diapoeición 
del Juzgado CorreocioQal del primer dis-
trito. 
EN UNA POSADA 
Duran te la noche del Innea, eo la posada 
de la calle de la Zanja esquina á Manrique, 
ana morena que aiü penetró, le h a n ó 4 pe-
sos 23 ceotavoa plata, al blanco Ignacio 
Lloverás, vecino de la calla de los Sitioa, 
La acusada uo ba eido habida. 
G A C E T I I i L A 
NOTA TBATEAL ,—Abre sua puertas 
esta noohe el teatro de Peyret para la 
iaauguraoióa de la temporada da zor-
zuel». 
B l programa consta de cuatro seo-
ciooes, ya que no tandas, pues és tas 
no empiezan hasta la función de ma-
ñana . 
Va primero " L a banda de trompe-
tas", á continuación " L a balada d« la 
iaz", despuós el monólogo "Ri ta Flo-
rlndo" y por ült imo " L a sala de ar-
mas." 
"La balada de la luz", zarzuela del 
gr»n dramaturgo Seliés, se eatrena en 
la Habana. 
Albisu ha combinado sus tandas de 
esta suerte: 
A primera hora; "Gigantes y Cabe-
zudos", después van " B l Chiqui l lo" y 
"Bii género íofimo" para terminar la 
foooión oon "Los Africanistas." 
En Martí; "La loca de la casa", joya 
literaria da Pérez Oaldós . 
M a ñ a n a no hab rá fanoión en este 
teatto para dar lugar al ensayo gene 
ral de la maquinaria y espléndido de-
corado coa efue se pondrá en esoeaa el 
ciernes 1» gran obra fantást ica "Don 
Jaao Tenorio." 
También en Albisu ee eospendió 
anoche la última tanda para ensayar 
el Tenorio. 
Mañana; La Cara de Dios, 
FttASQUEBt. — Háb 'aae , como cosa 
segara, del í og resode Frasqueri en la 
oomp*ñíade Aihambra. 
Aria?, Villochfy Firolo, que en ma-
teria teatral saben lo qoa se pescan, 
uo ee ar repent i rán , estamos ciertos, de 
esta adquisición, 
Frasqueri h» demostrado en su lar-
ga jornada de Albisu la^ buenas dis 
oosioiooes esoéaioas qae le adornan. 
Actor laborioso, modesto é intelí 
gente, pone grao oaidado en el desem-
peño de cualquier p*pel que se le con -
fíe, afanándose como el que más por 
*&{ir airoso y captarse las s impa t í a s 
del espeotador. 
Una vez dado da alta en el teatro de 
la calle de Consulado, nos permitimos 
«consejar á los tres empresarios men-
cionados que escojan para debut del 
joven Fraeqnteri uíia obra que le cua-
dra admirablemante: Fregolimanía. 
A la prueba! 
UNA ANEODOTA. — Vava, como col-
mo de servilismo, esta anóedota: 
Bstaba comiendo el cardenal Es-
traes á ia mesa del rey Luis X I V , y 
és te le dirigió la palabra, l amen tándo-
se de que se le hab ían ido cayendo Co-
dos los dientes. 
Y el cardenal dijo al monarca: 
—¿Dientes? ¡liahl ¿v¿aióu usa dientes 
hoy día, señor! 
DIFUNTOS. —•Prósim'* como está la 
festividad de los Difuntos advertimos 
á las perdonas que en lug^r de coronas, 
d »res ú. otrtts ofrendas quieran iover-
r.ir el imnorte de óntas en obras de ca-
ridad, no olviden á las niñas del Cole-
gio de San Vicente de Paul, estableci-
do en ia calzada dál Cerro námero l ü l . 
Estas infelioes huérfanas se encar-
garán de ofrecer rosarios y o rapionef 
en sufragio de los difuntos por quienes 
se reciban limosnas. 
Los donativos pueden enviarse d i -
rectamente á dicho colegio ó bien á la 
morada de las señoras de la Directiva 
«n Paula 44. Merced 2í), Tejadillo 7 y 
¡Santa Clara 19 (bajos.) 
E L H o a i B . — Bl námero del apl*u' 
dido periódico que dirige Z »mor», oo» 
visita esta semana palpitante de inte-
rés y lleno de atractivos. 
E l retrato del Dr . Vidal Morales, 
que luce en la primera plana, es de no 
exacto parecido. A l retrato acompaña 
an art ículo del Conde üist ia acerca 
del libro intctaí ío^e*/ primero» mártires 
dé la revolución cubana, que acaba de 
dar á la estampa ai laborioso publi-
cista. 
Las planas centrales las ocupan los 
retratos de ios art i i tas prinoipaies de 
ta Uompañía da ¿arzuala que debuta 
hoy en FAyret, 
E l tíogar, üel a *a promesa, rega la rá 
maQana entre sus abonados nn reloj 
de oro y brillantes para señora, á la 
vez que nn vestidor con luna viselada. 
¿Verdad que resulta una ganga estar 
suíor ipto al periódioo de Zamora? 
Pees ya lo saben ustedes: eo O o ra-
po» te la 93 está la redacción. 
LA DIAMBLA. — Otro baile de L i 
Diameia, 
Sa celebrará mañana en la oasa de 
ia calzada da Galiaoo námero 03, al-
ces, residencia da don José Ornare. 
A l amigo Salas, presidente de L a 
Üiamela, damos las gracias por la i a -
vitación. 
LA NOT4. FINAL.— 
Ante el tr ibunal: 
—¿Por qué pega nsted á su mujer 
con nna barra de hierro? 
—Señor, porque soy pobre y los 
bastones me sal ían muy oaros; cada 
paliza, bastón roto. 
JDSTO T R f B U T O — r i n d e n las señoras 
á las ricas capas negras, largan, de ee 
da y encajes, lo mejor que indudable 
mente hay «n la Habana y que reoo 
mendamos v^an en ios almacenes de 
Los Estados Dnidost San Üafaal y Ga-
üano . 
LABA.—OoropaQia de zarzaela c ó -
mica y b a i l e - F u n o i ó o por tandas,-
A l a 8 8'15: En Busca de Vargas. -Al** 
9l15: Callos, toros y ñañigos.—A las 
lO'lS: Puchungo y Pachenoho, 
SALÓN TEATRO ü ü B A . - N e p t u n o y 
Galiano.—ComoaOíade Variedades.— 
Función d i a r i ¿ , - M a t i n é e los domio-
gos.-Losjoeves, sábados y domingos, 
baile después de la fnnoión. 
HIPÓDBUMO DE BUENA VISTA.— 
Sobre el fcrroóarril da Mananao.— 
Temporada de O t o ñ o . - B l domingo J 
grandes carrerasde caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos,—Gran 
macth, mediante apuesta de cien cen-
tenes, entre los trotadores da los se-
ñores Carneado y W o l f . - A las dos 
d é l a tarde,—Baenos premios.—Gran 
apuesta mátua.—Especia l servicio 
de trenes. 
i ÁPOSICIÓN laTPEBiAL.—Desde el 
Innes 26 al domingo 3 de Noviembre 
60 asombrosas vistas de Barcelona y 
Se villa,—Entrada 10 centavos. Galla-
no, nümero 110. 
REGhm CIVIL. 
Octabro 28 
N A C I M I E N T O S 
DKSTRIIO NORTE: 
1 bembra blaoca oatural. 
D1STRJTO SOR: 
1 hembra blaoca legítima. 
3 vanioee blancas le^Uiajos. 
1 varOc mestizo nacural. 
DISTRITO ESTB; 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OÍCSTB; 
1 var6n blanco legítimo. 
2 bombras blancas legítimaa. 
M.A T H I M O N I O S 
DISTRITO NORre; 
Lino de la Merced Colá, con María Ciri-
la de la Caridad Amparo Valdós y Franco; 
menuos. 
DfSITTO OESTE; 
Fó ix Meea y Borges, con Eeparanza 
Moute de Oca y Naranjo; blancos. 
Kafael Navarro y Manso, con Marta Piro 
y Truvíe; idem. 
Engeoio Bíca Calvete, con Ana Ferrer y 
Ceijae; idem. 
D B F T J N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Josefa Pooca de Leóo, cincuenta años, 
blaoca, Babana, Tacón 2. Tuberculosis 
pulmonar, 
lodamira Ferrelro y Raguza, treinta y un 
a5'8, blaoca, Idem, Virtudes 62. Fiebre 
perucicsa, 
DITRITO SCR; 
daría Santieatevao y López, treinta y 
aieto días, blaoca, Babana, Belascoain 121. 
•ADrepsia. 
Carmen Majio, veinte aBos, mestiza, Ha-
bana, Sitios 27. í nterítis crónica. 
OÍSTRITO ESTE: 
Hita Callejas y Socarrás, cuarenta afios, 
negra, Puerto Príncipe, Cristo 36, Cáncer 
del plloro 
María Luis» Calderón, cuatro meses, ne-
gra. Babacu, Desamparados 42, Menin-
gU!8, 
Desideria Moro, diecisiete a5og, mestiza, 
MÍMD, Sao Isidro 63 y 1(2. Tuberculosis 
poimonar. 
DIíTKITO OBSTE: 
Florencio Pérez y Pargo, dledí íete aBos, 
blanco, Babana, Virtudes 152. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Gregorio Brijaela y Pereda, cuarenta y 
cinco años, blanco, España, L a Furísima. 
Miociarditis. 
Potra Bernárdez Fcentes, veinticuatro 
años, blanca, Babana, Hospital 44. Tisis 
pulmón »' 
Fraucisco Barrera y Perera, cuarenta y 
ooeve afuis, blanco, Canarias, Romay 73. 
Miocarditis agada. 
Pedro Ortega y Soárez, cuarenta años, 
biaoco, Idem, Sitios y Franco. Diarrea 
eronioa. 
I 
Espec tácu los 
GRAN TEATRO EAYRBT .—Oompa 
Qía de Zarzuela.—A las cobo: Gran 
función inaugural extraordinaria. 1 
L<i Banda de l'rompetas. 2 ' L a Balada 
déla Luz. 3' UUa Florindo. 4? L a Sala 
de Armas. 
F A YRET.—Compañía de Zarzuela — 
Inaugurac ión de la temporada con L a 
banda de trompetas, L * balada de la lux, 
el monólogo Rita Elorindo y La «oía de 
a m a c — F u n c i ó n corrida.—A las ocho 
ALBISU.—Oompañía de zarzuela—, 
Fnnoión por tandas.—A, las 8'10: Oi 
gantes y Cabezudos.—A laa 9,10: E l Ohi 
quillo y E l Género Injiino,—A las 10 10 
Los Africanistas. 
MAETL—Oompañía dramát ioa y de 
espeetáonlo dir igida por el actor D 
Luía Ronooroni.—A las ocho: Bl dra-
ma en cuatro actos La Loca de la Casa 
ALOAMBRA.—-Oompañía de Zarzoe 
la y Baile.—A las 8^: i í í Tranvía Eléo 
trico. Baile.—A las 9 i : Oucki-Manía. 
Baile.—A las 10i; Palomas f PaXomos. 
Baile. 
| U N P O C O 
R E S U M E N 
N a c i a i i f r i t o s . . 
Matrinionios 




O c t u b r e 29. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
2 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SDR: 
3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos naturales. 
3 hembras blancas naturales. 
4 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legí t imas. 
1 bembra b'aoca legítima. 




Vicenta Poooe, 35 años, blanca, Trini-
dad, Rastro 4. Afección orgánica del co-
raíóo, 
Pilar Cbeca y De'gado, 39 años, blanca, 
Sao Josó de las Lajas, Sao Nlcoláá "¿73. 
Gastro colitis. 
DISTRITO BSTB; 
Solera Valdés. ü0 años, ne^ra. Vegas, 
Rospltal de Paula. Eolermedad orgánica 
ildl cora¿óo. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Moüií y P U . 35 anor, blanco, 
M a D ¿ a D i l l o , Quinta del Rey. Apoplegia ce 
rebral 
María Salomó Castañer y Miranda, 4 
días, blanca, Habana, Jesús del Monto 184. 
Ciaoosis. 
£o#ei.do Soárez Navarro, 45 años, blan-
co, Cooa, Asilo Misericordia. Reuma ar-
tiiolar. 
CJOOCÍJO por Dib, 30 años, asiático, Oan-
tóo, Casa de socorro de ia tercera demar-
cacioo. Congestión cerebral. 




L a o la , 
Macsamente engendrada en la t r a n q u i l a 
onda cerúlea, que re rata el cielo, 
del viento al soplo elieociosa surge 
como surge la idea en el cerebro. 
Se alza gentil y se cimbrea ufa^a, 
órnase de Irisados ceot^llaos, 
y, reina en la llqu'da ilanar», 
de nivea espuma ee corona luego. 
Eu su grandiosa majestad se agita, 
veloz avanza, sin cesar creciendo, 
y como fiera en libertad, tronantes 
bramidos lanza del hirviente seno. 
Airada se revuelve, ee agiganta, 
de! risco rompe eo el sombrío hueco, 
ruge horrísona, choca impetuosa, 
ealta, se extiende, y al embate horrendo 
la corona de espuma se disipa, 
desparecen los vivos centelles, 
salta, se extingue lentamente y muaré 
como muere la idea eu el cerebro.. 
Daniel Blanco. 
Nada bagas qae tu enemigo no paed» 
saber. 
Los hombres de valer sufran los inforta-
nios eij cambiar de carácter. 
Lo que se calla ee puede decir; maa lo 
que una vez se ha dicho no puede ya c a -
llarse y ha pasado á ser ajeno io qae antea 
era propio, 
Poco bien alegra al pobre. 
Un sólo bien puede haber en el mal, la 
venganza de haberlo hecho. 
Dos veces vence en la víatima el qao sa 
vence á sí propio. 
Mayor trabajo es venir á la miseria qaa 
tenería. 
No hay hombre bastante grande para 
que la fortuna no le ponga en el caso do 
necesitar hasta de los más pequeños. 
Séneca, 
A n a g r a m a , 
(Por M. U.) 
Con las ietrae anteriores formar loa 
nombres y apellido de una encantado-
ra a tñor l ta de la oalle de Ouba, 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o » 
(Por E. O rrillo.) 
e • • 
• « • 
« « t « • 
^ • • • 
• t • * « 
• * « 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• • • t • 
• e * 
• * * » * 
« * • 
• • « t • 
• • • 
« * « • • 
• • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por latras de moda 
que leídas vertical y homoatalnaeta dl^aa 
lo flíguionte: 
1 Tiempo Ilimitado. 
2 Tiempo de veibo, 
3 Marlsflo. 
4 Documento, 
5 E l pájaro. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Animal. 
8 Fluido. 
9 Lo que manda la higiene, 
10 Conjunto de dias. 
11 Población cubana. 
12 Nombre de mnjer. 
13 Idem de varón. 
14 Tiempo de verbo, 
ló Templo. 
A N t T N O I O S 
63, Mon sei rate 63 
Frente a! Parquaolto J a m . E n ta antigua Pa-
lita da Oro. Se aiogan orlitalea y espsjot de tuo 
y »e doran coadro» y lunas de toda» U mididu 11-
»»« y vUe'ada», 
8e garant izan loa trabajos ds es-
ta c a s i . 
7568 
R o m b o . 
(Por Juan CaalqaiQra.) 
4* ^ ^ 
•í* •í* *í* «j» 
* * * * * * * * * 
Suatitáyanselas cruces por l e t m , para 
formaren cada linea horízoatral ó m ü a a W 
mente, lo siguiente: 1 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo, 
3 Permiso previo. 
4 Nombre de mujer; 
5 E l que rubrica. 
6 Nombre de mujer» 
7 Vocal. 
Solucion6&% 
Al Anagrama anterior: 
ROGE L I A 8EMAN4T, 
Al Jeroglifico anterior: 
A D E L A N T E , 
Al Logogrifo anterior: 
MISANTROPO, 
Al rombo anterior: 
T 
A R A 
T R I N A 
A N A I; 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DS NlROS. 





Al cuadrado anterior: 
A R O 
R E A 
C A P 






H a n r e m i t i d o s o l u c i o n e s : 
Fulano y Mengano; El de BatahanS; Don 
Tancredo; Dr. Sinapismo; Lilas y memos, 
_«» 
Impronta y Estereotipia de! DÍAlllO DE LA MA1UNA. 
ÍÍEPTÜNÜ IL ZDLUETA» 
